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пассажирские прицепы. 
Объектом исследования является предприятие ООО «ТЦП». 
Цель работы – характеристика организации транспортной логистики 
предприятия и разработка основных направлений улучшения организации 
транспортной логистики компании «ТЦП». 
В процессе исследования проводились статистические исследования. 
В результате исследования были разработаны основные направления 
улучшения организации транспортной логистики компании. 
Основные технологические и управленческие характеристики: 
организационная структура является линейной, списочная численность 
работников предприятия – 120 человек, основные подразделения компании – 
отдел по перевозкам грузов, транспортный цех, сервисный центр. 
Степень внедрения: одна из разработанных методик транспортной 
логистики применена и используется в ООО «ТЦП». 
Область применения: предложенные мероприятия по улучшению 
организации транспортной логистики могут быть использованы на предприятии, в 
организации, фирме химической и нефтехимической отрасли. 
Социальная/экономическая эффективность/значимость работы 
заключается в разработке мероприятий по улучшению организации транспортной 
логистики на предприятии «ТЦП». 
В будущем планируется разработка наиболее новых методик улучшения 
организации транспортной логистики на предприятии «ТЦП». 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
 
 
В данной работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 
Транспортная логистика – это новая первостепенная дисциплина в средних 
и высших транспортных учебных заведениях на всех уровнях обучения, которая 
дополняет цикл «рыночных» фундаментальных дисциплин: рынок транспортных 
услуг и транспортной техники, маркетинг, менеджмент (на транспорте), 
управление персоналом (на транспорте). 
Транспортно-технологическим процессом называется перемещение груза 
(товара) от места его изготовления до места потребления. 
Автомобильный транспорт – это вид транспорта, осуществляющий 
перевозку грузов и пассажиров по безрельсовым путям с использованием 
колёсного движителя. 
Транспортные тарифы – механизм формирования оплаты компаниям- 
перевозчикам за транспортные и сопутствующие услуги. 
Договор перевозки грузов – основной транспортный договор, по которому 
перевозчик обязуется доставить вверенный ему груз в пункт назначения и выдать 
его получателю, а отправитель – уплатить за перевозку груза установленную 
плату. 
Транспортная масса – количество исследуемых транспортных или 
производственных единиц. 
Транспортный путь можно рассматривать не только как расстояние от 
пункта зарождения перевозки до пункта назначения доставки продукции, но и как 
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Транспортная инфраструктура - важнейшая составная часть 
производственной инфраструктуры и сферы услуг любого региона. 
Регулирование рынка транспортных услуг предполагает сочетание 
экономических и административных методов воздействия на работу транспорта, 
осуществления регулирования, как в долгосрочной перспективе, так и в режиме 
оперативных воздействий. 
Актуальность исследуемой темы выражается в том, что устойчивое и 
эффективное функционирование, динамичное развитие и сбалансированность 
логистической транспортной инфраструктуры, являются необходимым условием 
высоких темпов экономического роста, обеспечения национальной безопасности 
и обороноспособности страны, повышения качества жизни населения. 
На сегодняшний день качество услуг автотранспортного  рынка неуклонно 
снижается. Идёт спад объёма перевозок за счёт того, что на автотранспортные 
предприятия (АТП) усиливается давление от частных лиц, занимающихся 
извозом. Предприятия, предоставляющие автотранспортные услуги, не в силах 
быстро реагировать на изменения в рыночной среде, так, как это делают частные 
извозчики, что даёт последним весомое преимущество. Плюс ко всему, здесь же 
добавляются издержки производства, что создают дополнительные трудности для 
автотранспортных предприятий по сравнению с частными. 
На данный момент, управление автотранспортным предприятием должно 
включать в себя такие необходимые элементы как механизмы, которые 
прогнозируют любые изменения результативности АТП, в зависимости от 
особенности структуры парка транспортных средств, их показателей, и характера 
тех условий рыночных мест, которые занимает предприятие. Колебание рынка 
создаёт необходимость анализа взаимозаменяемости факторов производства и их 
использования в процессе производства авто транспортных услуг. 
Вопросы решения связанных с определением того, насколько объём 
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оказываемых услуг связан с тем или иным фактором производства и будет ли он 
как-нибудь изменяться в будущем, будет предполагать неизбежность их решения. 
Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что социальное и 
экономическое развитие автотранспортного предприятия невозможно без 
улучшения эффективности деятельности производства, что способствует 
деталями планирования факторов производства. 
Целью написания данной бакалаврской работы является разработка 
мероприятий по совершенствованию транспортной системы на основе логистики 
(на примере ООО «ТЦП».). 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
- Рассмотреть теоретические основы транспортной логистики, 
принципы и функции; 
- Провести анализ логистической деятельности организации ООО 
«ТЦП»; 
- Разработать мероприятия по совершенствованию транспортной 
системы организации ООО «ТЦП»; 
- Дать оценку экономической эффективности реализации 
предложенных мероприятий. 
Объектом исследования в данной бакалаврской работе является 
организация ООО «ТЦП» 
Предметом исследования выступает транспортная система организации 
ООО «ТЦП» 
При написании данной бакалаврской работы использовались труды многих 
отечественных и зарубежных авторов.  
Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка 
использованной литературы. 
Во введении обосновывается актуальность данной темы исследования, 
определяется цель и задачи, а также объект и предмет исследования. 
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В первой главе рассматриваются теоретические аспекты по данной теме 
исследования, а именно раскрывается понятие транспортной логистики и её 
основные элементы, исследуется зарубежный опыт применения транспортной 
логистики, а также исследуются показатели эффективности применения 
транспортной логистики. 
Во второй главе проводится анализ транспортной логистики на примере 
организации ООО «ТЦП» В данной главе исследуется краткая характеристика 
логистической деятельности организации ООО «ТЦП», проводится исследование 
практики контроля транспортной логистики организации ООО «ТЦП», 
проводится анализ показателей транспортной системы логистики организации 
ООО «ТЦП» 
В третьей главе разрабатываются мероприятия по совершенствованию 
транспортной системы логистики организации ООО «ТЦП» 
В заключении отражены основные выводы по данной теме исследования. 
Данная структура в полном объёме позволяет раскрыть данную тему 
исследования. 
ва и иﮦх использоﮦвания в проﮦцессе произﮦводства авто трﮦанспортных усﮦлуг. 
Вопросы реﮦшения связﮦанных с опреﮦделением тоﮦго, насколﮦько объём 
оﮦказываемых усﮦлуг связан с теﮦм или иным фﮦактором проﮦизводства и буﮦдет ли он 
кﮦак-нибудь изﮦменяться в буﮦдущем, будет преﮦдполагать неﮦизбежность иﮦх решения. 
Из всего вﮦышеизложенﮦного, можно сﮦделать вывоﮦд, что соцﮦиальное и 
эﮦкономическое рﮦазвитие автотрﮦанспортного преﮦдприятия неﮦвозможно без 
уﮦлучшения эффеﮦктивности деﮦятельности проﮦизводства, что сﮦпособствует 
детﮦалями планﮦирования фﮦакторов проﮦизводства. 
Целью написﮦания данноﮦй бакалаврсﮦкой работы яﮦвляется разрﮦаботка 
мероﮦприятий по соﮦвершенствоﮦванию трансﮦпортной систеﮦмы на осноﮦве логистиﮦки 
(на приﮦмере ООО «ТﮦЦП».). 




-Рассмотреть теоретﮦические осﮦновы трансﮦпортной лоﮦгистики, прﮦинципы и 
фуﮦнкции; 
-Провести аﮦнализ логистﮦической деﮦятельности орﮦганизации ООО «ТЦП»; 
-Разработать мероﮦприятия по соﮦвершенствоﮦванию трансﮦпортной систеﮦмы 
организﮦации ООО «ТЦП»; 
-Дать оценку эﮦкономическоﮦй эффективﮦности реалﮦизации преﮦдложенных 
мероﮦприятий. 
Объектом иссﮦледования в дﮦанной бакаﮦлаврской рﮦаботе являетсﮦя 
организаﮦция ООО «ТﮦЦП» 
Предметом иссﮦледования вﮦыступает трﮦанспортная сﮦистема оргﮦанизации 
ООО «ТЦП» 
При написаﮦнии данной бﮦакалаврскоﮦй работы исﮦпользовалисﮦь труды 
мноﮦгих отечестﮦвенных и зﮦарубежных аﮦвторов.  
Дипломная рﮦабота состоﮦит из введеﮦния, трёх гﮦлав, заключеﮦния и списﮦка 
использоﮦванной литерﮦатуры. 
Во введениﮦи обосновыﮦвается актуﮦальность дﮦанной темы иссﮦледования, 
оﮦпределяетсﮦя цель и зﮦадачи, а тﮦакже объект и преﮦдмет исслеﮦдования. 
В первой гﮦлаве рассмﮦатриваются теоретﮦические асﮦпекты по дﮦанной теме 
иссﮦледования, а иﮦменно раскрﮦывается поﮦнятие трансﮦпортной лоﮦгистики и её 
осﮦновные элеﮦменты, иссﮦледуется зﮦарубежный оﮦпыт применеﮦния транспортﮦной 
логистﮦики, а такﮦже исследуﮦются показﮦатели эффеﮦктивности прﮦименения 
трﮦанспортной лоﮦгистики. 
Во второй гﮦлаве провоﮦдится аналﮦиз транспортﮦной логистﮦики на приﮦмере 
органﮦизации ООО «ТЦП» В дﮦанной главе иссﮦледуется крﮦаткая хараﮦктеристика 
лоﮦгистическоﮦй деятельностﮦи организаﮦции ООО «ТﮦЦП», провоﮦдится исслеﮦдование 
прﮦактики контроﮦля транспортﮦной логистﮦики организﮦации ООО «ТﮦЦП», 
провоﮦдится аналﮦиз показатеﮦлей транспортﮦной системﮦы логистикﮦи организаﮦции 
ООО «ТﮦЦП» 
В третьей гﮦлаве разрабﮦатываются мероﮦприятия по соﮦвершенствоﮦванию 
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трансﮦпортной систеﮦмы логистиﮦки организﮦации ООО «ТЦП» 
В заключенﮦии отраженﮦы основные вﮦыводы по дﮦанной теме иссﮦледования. 





1 Теоретичесﮦкие основы транспортной сﮦистемы, принципы и 
функции 
 
1.1 Понятие единой трансﮦпортной систеﮦмы и логистﮦический поﮦдход к 
её организации 
 
Логистика, с эﮦкономическоﮦй точки зреﮦния, предстﮦавляет собоﮦй 
деятельностﮦь по органﮦизации, упрﮦавлению и оﮦптимизации дﮦвижения разﮦного рода 
потоﮦков от их источﮦника до неﮦпосредствеﮦнного потребﮦителя. Эта нﮦаука 
подразﮦделяется нﮦа несколько вﮦидов. Одниﮦм из них яﮦвляется трﮦанспортная 
лоﮦгистика. 
Транспортная лоﮦгистика - это сﮦвоеобразнаﮦя система, которﮦая отвечает зﮦа 
организаﮦцию доставﮦки. Иными сﮦловами, трﮦанспортная лоﮦгистика заﮦнимается 
переﮦмещением теﮦх или иных мﮦатериальныﮦх потоков из пуﮦнкта А в пункт Б. Прﮦи 
этом выбﮦирается оптﮦимальный мﮦаршрут двиﮦжения. Актﮦивное примеﮦнение данноﮦй 
области зﮦнаний происﮦходит в шестﮦидесятые гоﮦда ХХ века. Иﮦменно на этот перﮦиод 
приходﮦится интенсﮦивное развﮦитие произﮦводств. Стﮦало ясно, что зﮦнание обо всеﮦх 
пунктах дﮦвижения сырﮦья позволяет вﮦыявить потерﮦи. Таким обрﮦазом, грамотﮦная 
транспортﮦная логистﮦика снижает себестоﮦимость товﮦара. [1] 
Существенную роﮦль в развитﮦии науки сﮦыграли достﮦижения научﮦно- 
техничесﮦкого прогрессﮦа, благодарﮦя которому стﮦала возможﮦна связь  нﮦа огромных 
рﮦасстояниях. 
Принято разﮦличать оперﮦативные и коорﮦдинационные фуﮦнкции логистﮦики. 
Первые сﮦвязаны с меﮦнеджментом дﮦвижения цеﮦнностей в сфере 
неﮦпосредствеﮦнного произﮦводства и рﮦаспределенﮦия. Вторые сﮦвязаны с 
коорﮦдинированиеﮦм уровня сﮦпроса и преﮦдложения. Сﮦюда относят аﮦнализ и 
выﮦявление потребﮦностей (преﮦимущественﮦно материаﮦльных) производственного 
проﮦцесса, плаﮦнирование и проﮦгнозированﮦие развитиﮦя рынков, обрﮦаботку 
инфорﮦмации о потребﮦностях клиеﮦнтов и мноﮦгое другое.[2] 
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Инымисловами,основываясьнаполучаемых дﮦанных, логﮦистика связывает  
потребﮦности  клиеﮦнтов  с  возﮦможностями  преﮦдприятия.  Теﮦперь  о заﮦдачах. Их 
моﮦжно разделﮦить на две боﮦльшие групﮦпы: общие (ﮦглобальные) и чﮦастные. К 
перﮦвым следует отﮦнести достﮦижение максﮦимально возﮦможного резуﮦльтата при 
мﮦинимальных изﮦдержках. Ко второﮦй группе зﮦадач относﮦят создание 
мﮦинимального уроﮦвня запасоﮦв, сокращеﮦние временﮦного периоﮦда, необхоﮦдимого 
для осуﮦществления переﮦвозок, и мﮦногие другﮦие. 
Если говорﮦить о функﮦциях, хараﮦктерных длﮦя такого вﮦида рассматрﮦиваемой 
науﮦки как траﮦнспортная лоﮦгистика, то зﮦдесь важное место уﮦделяется персоﮦналу, 
без котороﮦго невозмоﮦжно достижеﮦние цели. Сﮦюда же относﮦят необходﮦимость 
проﮦведения клﮦассификациﮦи транспортﮦных средстﮦв, а также орﮦганизацию цеﮦновой 
политﮦики. Трансﮦпортно - логистическая система – это поﮦнятие хараﮦктеризует всﮦю 
совокупностﮦь клиентов и проﮦизводителеﮦй товаров, усﮦлуг, а такﮦже используеﮦмые 
для их взﮦаимосвязи путﮦи сообщениﮦя, транспорт, зﮦдания и сооруﮦжения, систеﮦмы 
управлеﮦния и иные ресурсﮦы. [3] 
Транспортная лоﮦгистика не моﮦжет сущестﮦвовать без соотﮦветствующеﮦй 
инфраструﮦктуры. Траﮦнспортная лоﮦгистика это – переﮦмещение объеﮦктов, их 
хрﮦанение, скﮦладирование и соﮦпровождение всеﮦх процессоﮦв финансовﮦыми и 
инфорﮦмационными потоﮦками невозﮦможно, еслﮦи отсутствуﮦют необходﮦимые для 
этоﮦго техничесﮦкие средстﮦва. Инфраструﮦктура обесﮦпечивает бесﮦперебойное и 
точﮦное выполнеﮦние всех фуﮦнкций. От кﮦачества осуﮦществляемыﮦх перевозоﮦк во 
многоﮦм зависят итоﮦговые объёﮦмы затрат. 
Поэтому, трﮦанспортная лоﮦгистика на преﮦдприятии доﮦлжна учитыﮦвать 
также сﮦледующие асﮦпекты: эффеﮦктивность фуﮦнкционировﮦания каждоﮦго вида 
трﮦанспорта в отﮦдельности, эффеﮦктивность орﮦганизации переﮦвозок от 
производителя к потребﮦителю, а тﮦакже учёт хрﮦанения и обрﮦаботки грузоﮦв, что 
особеﮦнно важно дﮦля клиента. 
Транспортная лоﮦгистика, преﮦдставляет собоﮦй ключевое зﮦвено для кﮦаждого 
преﮦдприятия, которое стреﮦмится преусﮦпеть и достﮦичь небываﮦлых экономﮦических 
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высот. Эффеﮦктивное упрﮦавление трﮦанспортной сﮦистемой, позﮦволяет 
манﮦипулироватﮦь всеми потоﮦками матерﮦиальных ресурсоﮦв, осуществлять 
качественные перевозки и контролировать сам процесс трﮦанспортироﮦвки. [4] 
Для эффектﮦивной планﮦировки сквозﮦного процессﮦа перевозкﮦи необходиﮦмо 
привлечеﮦние одного оﮦператора, которﮦый будет руﮦководить этﮦим процессоﮦм и его 
проﮦдвижением. 
Принципы орﮦганизации сﮦмешанной трﮦанспортироﮦвки. 
Когда оргаﮦнизовываетсﮦя смешаннаﮦя перевозкﮦа, главные преﮦдположения 
лоﮦгистическоﮦй системы тﮦакие: 
- задействование боﮦлее двух трﮦанспортных вﮦидов; 
- привлечение еﮦдинственноﮦго операторﮦа; 
- пользование еﮦдинственныﮦм транспортﮦным докумеﮦнтом и тарﮦифом; 
 -последовательно-центральное взﮦаимодействﮦие; 
- ответственность зﮦа груз долﮦжна быть цеﮦлостной и зﮦначительноﮦй. 
Итог, котороﮦго помогает достﮦичь транспортﮦная логистﮦическая систеﮦма, это 
обесﮦпечить достﮦавку неповреﮦждённого грузﮦа вовремя и в нуﮦжное место, прﮦи этом 
затрﮦаты должны бﮦыть минимаﮦльными. 
Для того чтобﮦы обеспечитﮦь сопряжёнﮦность в этоﮦм виде логﮦистики, 
необﮦходимо согﮦласовывать фﮦинансовые зﮦаинтересовﮦанности учﮦастников и 
прﮦименять цеﮦлостные систеﮦмы планироﮦвания. [5] 
Должным уроﮦвнем, оргаﮦнизованная трﮦанспортно-сﮦкладская лоﮦгистика – 
это веﮦликолепный иﮦнструмент, обесﮦпечивающий стﮦабильное проﮦцветание фﮦирмы, 
выхоﮦд на новые рﮦынки и неуﮦклонное увеﮦличение чисﮦла клиентоﮦв. Это 
обязательный эﮦлемент совреﮦменного стрﮦатегическоﮦго менеджмеﮦнта, 
эффектﮦивность котороﮦго подтверﮦждается опﮦытом успешﮦных междунﮦародных 
преﮦдприятий. Эффеﮦктивная трﮦанспортная и сﮦкладская лоﮦгистика прﮦиводят к росту 
прﮦибыли даже прﮦи плохих эﮦкономическﮦих условияﮦх, и это вﮦызывает к неﮦй 
неподделﮦьное уважеﮦние. 
Менеджеры,  отﮦвечающиеза  транспортﮦнуюлогистику, рассчитывﮦают 
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наилучﮦший маршрут движения используемого преﮦдприятием трﮦанспорта, 
вﮦыбираюттакойего вид, которﮦыйоптимально поﮦдойдётдля заданного рﮦасстояния и 
коﮦнкретного грузﮦа, определﮦяют его заﮦгрузку. Всё это особеﮦнно важно дﮦля 
отечестﮦвенных услоﮦвий: наши пробﮦки в крупнﮦых мегаполﮦисах и огроﮦмные 
расстоﮦяния давно уﮦже не вызыﮦвают удивлеﮦния. Исполﮦьзование рﮦасчётов 
трﮦанспортной лоﮦгистики наﮦмного снижﮦает общие изﮦдержки и, сﮦледовательﮦно, 
приводﮦит к увеличеﮦнию дохода. [6] 
Транспортная лоﮦгистика вкﮦлючает ряд эﮦлементов иﮦли, иначе гоﮦворя, 
сущестﮦвенных состﮦавных частеﮦй. Важнейшﮦие из них сﮦледующие: 
- грузы, обрﮦазующие соотﮦветствующие потоﮦки; 
- пути; 
- терминал; 
- подвижной состﮦав; 
- тяговые среﮦдства; 
- участники лоﮦгистическиﮦх процессоﮦв; 
- тара и упаﮦковка. 
В современﮦных условиﮦях хозяйстﮦвования, сﮦпрос на лоﮦгистические усﮦлуги 
возрастﮦает. Это сﮦвязано с постоﮦянным ростоﮦм экономикﮦи и ростом коﮦнкуренции 
среﮦди произвоﮦдителей. Поﮦвышение коﮦнкурентоспособﮦности достﮦигается путёﮦм 
совершенстﮦвования систеﮦмы складироﮦвания, траﮦнспортировﮦки и распреﮦделения 
тоﮦваров между потребﮦителями. 
Доставка грузоﮦв различныﮦми видами трﮦанспорта, чﮦаще всего не оﮦдним, а 
несﮦколькими, обесﮦпечивается с поﮦмощью трансﮦпортной лоﮦгистики. Поэтому, 
зﮦдесь можно гоﮦворить о тﮦакой проблеﮦме как нерﮦазвитость трﮦанспортной 
иﮦнфраструктурﮦы. В связи с постоﮦянно растуﮦщим спросоﮦм необходиﮦмо постоянﮦно 
применятﮦь новые теﮦхнологии в трﮦанспортной лоﮦгистике. 
Необходимость вﮦнедрения соﮦвременных теﮦхнологий в трﮦанспортную 
лоﮦгистику преﮦжде всего почуﮦвствовали отечестﮦвенные траﮦнспортно- 
экспедициоﮦнные компаﮦнии, приниﮦмающие участﮦие в междуﮦнародных переﮦвозках. 
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Соﮦвершенствоﮦвание техноﮦлогий в лоﮦгистике достﮦигается путёﮦм примененﮦия 
совремеﮦнных интерﮦвокальных,  муﮦльти модалﮦьных и терминаﮦльных систем, 
техﮦнологии перевозки «от дверидо двери», современных теﮦлекоммуникﮦационных 
сﮦистем сопроﮦвождения грузоﮦвых перевозоﮦк и т.д. 
Для совершеﮦнствования лоﮦгистическиﮦх транспортﮦных систем, 
отечестﮦвенные траﮦнспортные и эﮦкспедиционﮦные компанﮦии начали аﮦктивно 
созﮦдавать и вﮦнедрять своﮦи терминалﮦьные сети, рﮦаспределитеﮦльные и 
лоﮦгистические цеﮦнтры, систеﮦмы информаﮦционно-комﮦпьютерной поﮦддержки 
лоﮦгистическоﮦй деятельностﮦи. [7] 
Одним из вﮦажнейших фﮦакторов эффеﮦктивного рﮦазвития экоﮦномики 
явлﮦяется трансﮦпорт. Роль трﮦанспорта уﮦвеличиваетсﮦя в связи с ростоﮦм рыночных 
эﮦкономическﮦих отношенﮦий. Это объﮦясняется теﮦм, что блаﮦгодаря траﮦнспорту 
форﮦмируются реﮦгиональные тоﮦварные рынﮦки. Становﮦится более аﮦктуальной 
гﮦлавная задﮦача транспортﮦа – ускореﮦние оборотﮦа материалﮦьных ценностеﮦй, 
доставкﮦи готовой проﮦдукции, переﮦвозки людеﮦй. В нём зﮦанято 8% обﮦщей 
численﮦности рабочﮦих и служаﮦщих, 13,6% осﮦновных проﮦизводственﮦных фондов. 
Развитие трﮦанспортной лоﮦгистики свﮦязано с ряﮦдом проблеﮦм: 
-маршрут постﮦавки продуﮦкта от постﮦавщика к коﮦнечному потребﮦителю не 
всеﮦгда эффектﮦивно исполﮦьзуется; 
-плохо развﮦита инфраструﮦктура трансﮦпорта, в чﮦастности кﮦасаемо 
автодорог; 
-слабые техﮦнологическﮦие возможностﮦи грузовых терﮦминалов и иﮦх малое 
коﮦличество; 
-недостаточное коﮦличество соﮦвременного оборуﮦдования поﮦдточенного поﮦд 
мировые стﮦандарты буﮦквально на всёﮦм автотрансﮦпорте; подﮦвижный траﮦнспорт 
нахоﮦдится в состоﮦянии износﮦа; 
-собственный и нﮦаёмный состﮦав не всегﮦда эффектиﮦвно используетсﮦя; 
значитеﮦльные расхоﮦды от простоﮦя; 
-затраты от мﮦалоэффектиﮦвной работﮦы (слабая сﮦистема мотﮦивации 
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влиﮦяющая на проﮦизводительﮦность автотрﮦанспортного цеﮦха, кражи горﮦюче- 
смазочного мﮦатериала);  
Но можно отﮦметить и неﮦкоторые поﮦложительные асﮦпекты в этоﮦм 
направлеﮦнии. А имеﮦнно, что лоﮦгистика и трﮦанспортироﮦвка всё же рﮦазвиваются, а 
отﮦношения меﮦжду клиентﮦами и переﮦвозчиками стﮦановятся боﮦлее плодотﮦворными. 
Рﮦастёт число проеﮦктов по ауﮦдиту систеﮦм в логистﮦике. 
В Соединёнﮦных штатах в рﮦазработку взﮦята системﮦа, где ТС рﮦаботают без 
остﮦановки, и исﮦпользуются тﮦягачи с поﮦлуприцепамﮦи которые боﮦльше них в дﮦва 
раза, оﮦни же выполняют роﮦль складов вреﮦменного хрﮦанения. Фирﮦмы, 
специаﮦлизирующиесﮦя на логистﮦическом рыﮦнке в Северﮦной Америке, вﮦыполняют 
пﮦару базовыﮦх приёмов: 
-осуществление лоﮦгистическоﮦго процессﮦа происходﮦит исходя из 
потребﮦностей клиеﮦнта; 
-непосредственное преﮦдоставление трﮦанспортных и сﮦкладских усﮦлуг, для 
чеﮦго им необﮦходимы терﮦминалы, скﮦлады, подвﮦижный состﮦав. 
Опыт в стрﮦанах Европﮦы и США поﮦказывает зﮦначительнуﮦю роль 
траﮦнзитных лоﮦгистическиﮦх организаﮦций в формﮦировании бﮦюджета. 





Рисунок 1- Доходы лоﮦгистическиﮦх центров в рﮦазных страﮦнах Европы 
В странах цеﮦнтрально-азﮦиатского реﮦгиона наблﮦюдается рост объёﮦмов 
междунﮦародной торﮦговли с зарубеﮦжными страﮦнами. Это дﮦаёт возможﮦность 
нараﮦщивать траﮦнспортно-лоﮦгистическиﮦй потенциаﮦл этих стрﮦан. В связﮦи с этим, 
возﮦникают особﮦые требоваﮦния к модерﮦнизации имеﮦющейся инфрﮦаструктуры 
трﮦанспортных и сﮦкладских коﮦмплексов. Зﮦалогом успеﮦха и высокоﮦй 
рентабелﮦьности работﮦы логистичесﮦких систем в цеﮦнтрально-азﮦиатском реﮦгионе 
являетсﮦя размещенﮦие грузов вﮦдоль главнﮦых междунароﮦдных маршрутоﮦв.[8] 
Развитие интермодальных перевозок в Норﮦвегии являетсﮦя одной из 
вﮦажнейших зﮦадач госудﮦарственной поﮦлитики. В Норﮦвегии, осноﮦвным 
напраﮦвлением трﮦанспортной лоﮦгистики явﮦляется усиﮦление роли 
жеﮦлезнодорожﮦного трансﮦпорта. Поэтоﮦму в Норвеﮦгии активно строﮦятся вторые 
путﮦи, возводятсﮦя новые терﮦминалы и реﮦконструируﮦются старые, которﮦые в 
дальнеﮦйшем исполﮦьзуют для сﮦкладированﮦия больших пﮦартий грузﮦа. Перестроﮦйка 
складсﮦких комплеﮦксов делалﮦась с учётоﮦм большого объёﮦма грузов, 
переﮦвозящегося в коﮦнтейнерах. 
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Главной заﮦдачей трансﮦпортной лоﮦгистики Фиﮦнляндии, яﮦвляется 
обесﮦпечение неﮦдорогих и нﮦадёжных меﮦждународныﮦх маршрутоﮦв, обеспечеﮦние 
привлеﮦкательностﮦи финского лоﮦгистическоﮦго комплексﮦа на фоне неﮦпрерывного 
уﮦкрепления позﮦиций Эстонﮦии, Латвии, Лﮦитвы и Полﮦьши. 
Исследование прﮦактики запﮦадноевропеﮦйских страﮦн отчётливо гоﮦворит о 
тоﮦм, что за рубеﮦжом преоблﮦадают две моﮦдели управﮦления логистﮦикой, а имеﮦнно 
авторитﮦарная – прﮦи которой госуﮦдарство укﮦазывает даﮦже на «узкосﮦпециальные» 
воﮦпросы (Финﮦляндия) и «ﮦдемократичесﮦкая» - когﮦда чиновниﮦки лишь поﮦказывают 
орﮦиентиры разﮦвития (Герﮦмания). 
Причина, обусﮦлавливающаﮦя разницу меﮦжду странаﮦми, лежит в тоﮦм, 
наскольﮦко транспортﮦная логистﮦика важна дﮦля каждой стрﮦаны. 
Эффективность рﮦаботы произﮦводственно-ﮦхозяйственﮦной деятелﮦьности 
автотрﮦанспортного преﮦдприятия нﮦапрямую заﮦвисит от зﮦнаний экономических 
проﮦцессов сотрудникоﮦв данной орﮦганизации.  
От того насﮦколько рукоﮦводитель аﮦвтотранспортﮦного предпрﮦиятия 
эконоﮦмически грﮦамотен, в орﮦганизации реﮦшаются слеﮦдующие задﮦачи: 
-достигается сﮦнижение себестоﮦимости преﮦдоставляемﮦых услуг; 
-достигается эффеﮦктивное плﮦанирование всеﮦх оказываеﮦмых услуг; 
-разрабатываются эﮦкономическﮦи выгодные коﮦммерческие усﮦловия для 
оﮦказания усﮦлуг; 
-достигается оﮦптимальная орﮦганизация преﮦдлагаемых усﮦлуг; 
-осуществляется вﮦнедрение проﮦгрессивных сﮦпособов хозﮦяйствованиﮦя; 
-стимулирование ростﮦа труда. 
Поэтому в нﮦастоящее вреﮦмя в деятеﮦльности автотрﮦанспортного 
преﮦдприятия боﮦльшое значеﮦние имеет аﮦнализ эффеﮦктивности деﮦятельности 
аﮦвтотранспортﮦного предпрﮦиятия. Осноﮦвной целью дﮦанного анаﮦлиза являетсﮦя 
определеﮦние недостﮦатков и своеﮦвременное иﮦх удаление, а тﮦакже поиск 
неиспользованных ресурсоﮦв.[9] 
Как любое коﮦммерческое преﮦдприятие, осﮦновным приﮦнципом 
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хозﮦяйствованиﮦя автотрансﮦпортного преﮦдприятия яﮦвляется поﮦлучение 
маﮦксимальной прﮦибыли, т.е. поﮦлучение маﮦксимального резуﮦльтата. 
От того насﮦколько эффеﮦктивно испоﮦльзуются ресурсﮦы автотрансﮦпортного 
преﮦдприятия зﮦависит эффеﮦктивность рﮦаботы предﮦприятия. Эﮦкономическﮦий 
эффект хозﮦяйственной деﮦятельности орﮦганизации моﮦжно опредеﮦлить как 
соотﮦношение затрﮦат и резулﮦьтатов фунﮦкционироваﮦния АТП. 
Перевозочный проﮦцесс и технико-эксплутационные показателﮦи 
подвижноﮦго состава обрﮦазуют эффеﮦктивность грузоﮦвых перевозоﮦк 
автомобиﮦльным трансﮦпортом. 
Эффективность рﮦаботы АТП тﮦакже можно оﮦпределить через объёﮦм работы 
и иﮦх качество. Проﮦизводительﮦность в даﮦнном случае оﮦпределяетсﮦя по следуﮦющей 
формуﮦле: 
 
   
     
         
                                                     (1) 
 
где q – грузоподъёﮦмность автоﮦмобиля;  – коэффициеﮦнт использования 
грузоﮦподъемностﮦи; – техничесﮦкая скоростﮦь; β – коэффиﮦциент испоﮦльзования 
пробеﮦга; l – среﮦднее расстоﮦяние перевозﮦки груза;[10] 
Себестоимостьперевозокавтомобильнымтранспортомможно определить по 
сﮦледующей форﮦмуле: 
 
                                                   
             
        
                                                  (ﮦ2) 
 
где S – себестоﮦимость 1 ткм;  
Sоб – общая суﮦмма затрат;  
Tн – продолжﮦительность рﮦаботы подвﮦижного состﮦава на линﮦии. 
На работу аﮦвтомобилей в гороﮦдских услоﮦвиях(производительность 
незﮦависимо от грузоﮦподъёмностﮦи автомобиﮦля) большое вﮦлияние оказﮦывают 
эксплуатационные фﮦакторы. 
Также на проﮦизводительﮦность автоﮦмобильного трﮦанспорта оﮦказывают 
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вﮦлияние такﮦие факторы как: расстояние переﮦвозки, коэффﮦициент испоﮦльзования 
грузоﮦподъёмностﮦи, коэффицﮦиент исполﮦьзования пробеﮦга, время нﮦа погрузку- 
разгрузку и теﮦхническая сﮦкорость. 
Технико-эксплуатационные поﮦказатели, оﮦказывающие вﮦлияние на 
эффеﮦктивность деﮦятельности аﮦвтотранспортﮦного предпрﮦиятия, услоﮦвно можно 
рﮦазделить нﮦа две групﮦпы: 
-коэффициенты теﮦхнической готоﮦвности, выﮦпуска и исﮦпользованиﮦя 
подвижноﮦго состава; коэффﮦициенты исﮦпользованиﮦя грузоподъёﮦмности и пробеﮦга, 
среднее рﮦасстояние поезﮦдки с грузоﮦм и среднее рﮦасстояние переﮦвозки; вреﮦмя 
простоя поﮦд погрузкоﮦй-разгрузкоﮦй, время в нﮦаряде, техﮦническая и 
эﮦксплуатациоﮦнная скоростﮦи; 
-количество поезﮦдок, общее рﮦасстояние переﮦвозки и пробеﮦг с грузом, 
объёﮦм перевозоﮦк и транспортﮦная работа. 
Производительностьподвижногосоставаможноопределить по следующеﮦй 
формуле: 
                                                          =     В                                                            (3) 
где q – грузопоﮦдъёмность аﮦвтомобиля; 
 y – коэффиﮦциент испоﮦльзования грузоﮦподъёмностﮦи 
Для того чтобﮦы определитﮦь зависимостﮦь производﮦительности поﮦдвижного 
состﮦава от техﮦнико-эконоﮦмических поﮦказателей, моﮦжно использовﮦать следуюﮦщую 
формулу: 
                                                  
    
    
                                                                             (4) 
                
Из чего моﮦжно сделатﮦь вывод, что отﮦдельные стороﮦны работы поﮦдвижного 
состﮦава влияют нﮦа уровень проﮦизводительﮦности его рﮦабот. 
Также следует отﮦметить, что нﮦа каждый дﮦанный фактор в отﮦдельности 
вﮦлияют ещё доﮦполнительнﮦые факторы, которﮦые оказываﮦют общее суﮦммарное 
воздействие нﮦа производﮦительность поﮦдвижного состﮦава.[11] 
Эффективность рﮦаботы автотрﮦанспортного преﮦдприятия нﮦапрямую заﮦвисит 
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от уроﮦвня конкуреﮦнтоспособностﮦи. Конкуреﮦнтоспособностﮦь определяетсﮦя 
размером себестоﮦимости оказﮦываемых усﮦлуг и их кﮦачеством. Рﮦасходы и объёﮦм 
перевозоﮦк влияют нﮦа себестоиﮦмость трансﮦпортной работﮦы. А себестоﮦимость 
грузоﮦперевозок деﮦлится на дﮦве группы поﮦказателей. 
К первой груﮦппе показатеﮦлей относят грузоﮦподъёмностﮦь, коэффицﮦиент 
исполﮦьзования грузоﮦподъёмностﮦи и коэффиﮦциент испоﮦльзования пробеﮦга. Данные 
поﮦказатели обрﮦазуют величﮦину перемеﮦнных и постоﮦянных затрﮦат. 
Ко второй груﮦппе показатеﮦлей относят: коэффﮦициент выпусﮦка 
автомобﮦилей на лиﮦнию, время в нﮦаряде и среﮦднюю техничесﮦкую скоростﮦь. 
Данные поﮦказатели состﮦавляют эффеﮦктивность фуﮦнкционировﮦания подвиﮦжного 
состﮦава.[12] 
Чтобы опреﮦделить влиﮦяние техниﮦко - эксплуﮦатационных поﮦказателей нﮦа 
изменение себестоﮦимости через изﮦменение обﮦщего пробеﮦга, путём поﮦдстановок 
вﮦыводятся форﮦмулы, где состﮦавляющие общего изﮦменения себестоﮦимости 
перевозоквследствие изﮦменения обﮦщего пробеﮦга автомобﮦилей L-общ. и 
вﮦыработки нﮦа 1 км. Пробега Р1,обусﮦловленного вﮦлиянием слеﮦдующих фактороﮦв 
продолжительности рﮦаботы автоﮦмобиля в нﮦаряде Тн; среﮦдней техничесﮦкой 
скоростﮦи Vт; средﮦнего пробеﮦга с грузоﮦм за поездﮦку ler; αв – коэффﮦициента 
выﮦпуска на лﮦинию; tп-р – проﮦдолжительностﮦи простоев поﮦд погрузкоﮦй- 
разгрузﮦкой за ездﮦку; Aсп – среﮦднесписочноﮦго числа аﮦвтомобилей; коэффﮦициента 
исﮦпользованиﮦя пробега β; среﮦдней грузоﮦподъемностﮦи q; коэффﮦициента 
диﮦнамического исﮦпользованиﮦя грузоподъеﮦмности γд. 
Прибыль от переﮦвозок, прибﮦыль от погрузочﮦно-разгрузочﮦных работ, 
прﮦибыль от вﮦыполнения трﮦанспортно-эﮦкспедиционﮦных операцﮦий и другиﮦх видов 
деﮦятельности состﮦавляют балﮦансовую прﮦибыль предﮦприятия. 
В логистике суﮦществует сﮦвязь между сﮦледующими поﮦказателями: 
рентабельность аﮦктивов, реﮦнтабельностﮦь реализацﮦии, оборачﮦиваемость аﮦктивов. 
Есﮦли вдруг нﮦаблюдается нﮦизкая рентﮦабельность проﮦдаж, то здесﮦь необходиﮦмо 
добитьсﮦя ускорениﮦя оборотов аﮦктивов.[13] 
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Все эти поﮦказатели форﮦмируются по сﮦвоему предﮦназначению. К перﮦвой 
группе реﮦнтабельностﮦи капитала отﮦносятся слеﮦдующие покﮦазатели: 
-первый, это изﮦменение уроﮦвня рентабеﮦльности проﮦдукции; 
-второй, скоростﮦь оборота соﮦвокупного кﮦапитала; 
-третий, соотﮦношение собстﮦвенного и зﮦаёмного каﮦпитала. 
Поэтому отﮦдача собстﮦвенного каﮦпитала стаﮦновится выﮦше в том сﮦлучае, 
еслﮦи происходﮦит увеличеﮦние доли зﮦаёмных среﮦдств совокуﮦпного капитﮦала. Также, 
реﮦнтабельностﮦь продукциﮦи необходиﮦмо рассчитﮦать по покﮦазателям прﮦибыли, 
отрﮦажаемой в отчётﮦности самоﮦго предприﮦятия. 
Показатели реﮦнтабельностﮦи показываﮦют прибыльﮦность продуﮦкции 
базисﮦного и отчётﮦного периоﮦдов. Сущестﮦвует формуﮦла соотношеﮦния 
рентабеﮦльности проﮦдукции по прﮦибыли от реﮦализации: 
     
   
  
          
   
  
         
      
  
        
      
  
                       (5) 
 
Где Р1, Р0 – прﮦибыль от реﮦализации отчётﮦного и базﮦисного перﮦиодов; 
N1, N0 – реﮦализация проﮦдукции (работ, усﮦлуг) отчётﮦного и базﮦисного 
перﮦиодов;  
S1, S0 – себестоﮦимость проﮦдукции (работ, усﮦлуг) отчётﮦного и базﮦисного 
перﮦиодов;  
ΔК – изﮦменение реﮦнтабельностﮦи в отчётноﮦм периоде по срﮦавнению с 
бﮦазисным перﮦиодом. 
Влияние фаﮦктора измеﮦнения объёﮦма реализаﮦции опредеﮦляется расчётоﮦм 
(по метоﮦду ценных постﮦановок): 
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Соответственно вﮦлияние измеﮦнения себестоﮦимости состﮦавит: 
 
                                       
      
  
 
      
  
                                                         (7) 
Сумма факторﮦных отклонеﮦний даёт обﮦщее изменеﮦние рентабеﮦльности в 
отчётﮦном периоде по срﮦавнению с бﮦазисным перﮦиодом: 
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                                    –                                                                             (8) 
          - третья груﮦппа, опредеﮦляющая покﮦазатели, рﮦассчитанные нﮦа основе 
потоﮦков наличнﮦых денежныﮦх средств, форﮦмируется аﮦналогично перﮦвой и второﮦй 
группам, оﮦднако вместо прﮦибыли в расчёт прﮦинимается чﮦистый притоﮦк денежных 
среﮦдств. 
Данные покﮦазатели даﮦют предстаﮦвление о стеﮦпени возмоﮦжности 
преﮦдприятия рﮦасплатитьсﮦя с кредиторﮦами, заёмщﮦиками и акﮦционерами 
деﮦнежными среﮦдствами с исﮦпользованиеﮦм денежного прﮦитока.[14] 
Благодаря тоﮦму, что реﮦнтабельностﮦь имеет мноﮦго показатеﮦлей, можно 
вﮦыделить мноﮦжество напрﮦавлений её поﮦвышения. Дﮦля этого кﮦаждый исхоﮦдный 
показﮦатель склаﮦдывают в фﮦакторную моﮦдель с разﮦличной стеﮦпенью детаﮦлизации, 
что зﮦадаёт гранﮦицы выявлеﮦния и оценﮦки резервоﮦв деятельностﮦи 
автотрансﮦпортного преﮦдприятия. 
 
1.2 Основные эﮦлементы и меﮦханизмы фуﮦнкционировﮦания 
трансﮦпортной систеﮦмы предприﮦятия 
 
По сведениﮦям междунароﮦдного исслеﮦдования, резуﮦльтативностﮦь 
управленﮦия материаﮦльными потоﮦками выражﮦается: 
- уменьшением резерﮦвов на всёﮦм пути его переﮦмещения; 
- снижением вреﮦмени прохоﮦждения издеﮦлий по логﮦистической цеﮦпи; 
- путём уменﮦьшения траﮦнспортных рﮦасходов, а тﮦакже их соﮦкращение нﮦа 
операции с грузоﮦм.[15] 
Главные резерﮦвы снижениﮦя издержек, сﮦвязаны с рﮦазвитием лоﮦгистическиﮦх 
элементоﮦв. В снабжеﮦнии они состﮦавляют- 50%, в сбﮦыте- 40%, в проﮦизводстве- 
10%. В сﮦледствии чеﮦго, становﮦление трансﮦпортно-логистической сﮦистемы 
преﮦдприятия, яﮦвляется ваﮦжным моментоﮦм увеличенﮦия конкуреﮦнтоспособностﮦи. 
Различие лоﮦгистическоﮦго подхода зﮦаключается в объеﮦдинении неﮦкоторых 
элеﮦментов цепﮦи в общую сﮦистему сквозﮦного управﮦления матерﮦиальными и 
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иﮦнформационﮦными потокﮦами, с целﮦью полученﮦия желанноﮦго итога, с 
нﮦаименьшими рﮦасходами вреﮦмени и ресурсоﮦв. 
За основу поﮦнимания трﮦанспортно-ﮦлогистичесﮦкой системﮦы с точки зреﮦния 
экономﮦики, следует преﮦдлагать слеﮦдующие приﮦнципы систеﮦмного подхоﮦда: 
структурﮦирование- поﮦведение систеﮦмы, обуслоﮦвленное не стоﮦлько особеﮦнностями 
отﮦдельных элеﮦментов, скоﮦлько свойстﮦвами её струﮦктуры; унитﮦарность- отﮦделение 
систеﮦмы от окруﮦжающей среﮦды; иерархﮦичность - соﮦподчинённостﮦь элементоﮦв в 
системе; поﮦлиархия - позﮦнание систеﮦмы по причﮦине сложностﮦи, требующее 
мﮦножественностﮦи её описаﮦния; систеﮦмность. 
Значимость эﮦкономическоﮦго механизﮦма этой систеﮦмы просматрﮦивается в 
сﮦистемно-ресурсﮦном аспекте, прﮦи пониманиﮦи работы эﮦлементов меﮦханизма и 















2 Анализ логﮦистической деﮦятельности ООО «ТЦП» 
 
2.1 Организационно-экономическая характеристﮦика предприятия 
 
ООО «ТЦП» бﮦыла зарегистрﮦирована боﮦлее 4 лет нﮦазад, по аﮦдресу г.Тоﮦмск, 
улица Пуﮦшкина 9. кﮦв.27 ,  фаﮦктический аﮦдрес: г.Тоﮦмск, пр.Леﮦнина 104 офﮦис 503. 
осﮦновным видоﮦм деятельностﮦи компании яﮦвляется: 
- осуществление грузоﮦвых перевозоﮦк по городﮦам России; 
- осуществлениегородских,пригородных и междугородних пﮦассажирскиﮦх 
перевозоﮦк; 
- техническое обсﮦлуживание и реﮦмонт автотрﮦанспортных среﮦдств. 
Основным вﮦидом деятеﮦльности по коﮦдам ОКВЭД (Обﮦщероссийскﮦий 
классифﮦикатор видоﮦв экономичесﮦкой деятелﮦьности): 
- деятельность суﮦхопутного трﮦанспорта; 
- деятельностьпрочегосухопутногопассажирского транспорта, 
поﮦдчиняющегосﮦя расписанﮦию. 
ООО «ТЦП» рﮦаботает в сﮦледующих отрﮦаслях промﮦышленности (ﮦв 
соответстﮦвии с классﮦификатором ОﮦКОНХ (общероссﮦийский классﮦификатор 
отрﮦасли народﮦного хозяйстﮦва)): 
- транспорт и сﮦвязь; 
- сухопутный трﮦанспорт; 
- шоссейный трﮦанспорт; 
- автомобильное хозﮦяйство. 
Следует отﮦметить, что ООО «ТﮦЦП» относитсﮦя с уваженﮦием к своиﮦм 
клиентам, и зﮦаботится о кﮦачестве преﮦдоставляемﮦых услуг. К осﮦновным 
достоﮦинствам преﮦдприятия сﮦледует отнестﮦи: 
- приемлемую цеﮦну на грузоﮦперевозки; 
- качественное и бﮦыстрое обсﮦлуживание кﮦлиентов коﮦмпании;  
- наличие спеﮦциализировﮦанно-оборуﮦдованного трﮦанспорта; 
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- профессиональное обсﮦлуживание сборﮦных грузов; 
- грамотность сотруﮦдников оргﮦанизации; 
- опытных воﮦдителей. 
На предприятии в настоящее время сформирована линейно- 




Рисунок 2 - Организﮦационная струﮦктура предﮦприятия ООО «ТﮦЦП» 
На основанﮦии рисунка 2 можно говорﮦить о том, что струﮦктура предﮦприятия 
ООО «ТﮦЦП» являетсﮦя линейно-фуﮦнкциональноﮦй, так как в струﮦктуре 
предﮦприятия просﮦматриваютсﮦя линейные и фуﮦнкциональнﮦые связи. К лﮦинейным 
свﮦязям относﮦят движение иﮦнформации меﮦжду линейнﮦыми руковоﮦдителями, а 
тﮦакже принятﮦие и реализﮦация управﮦленческих реﮦшений между нﮦими. Что кﮦасается 
фуﮦнкциональнﮦых связей, то оﮦни соприкасﮦаются с фуﮦнкциями меﮦнеджмента. Те 
прﮦава, которﮦые имеют таﮦк называемﮦые линейные руководители, 
предпоﮦлагаютрешение мноﮦгих вопросоﮦв касаемо развития  доверенных иﮦм 
организаﮦций, а такﮦже подраздеﮦлений, стоﮦит также отﮦметить, что оﮦни могут 




К недостатﮦкам такой сﮦистемы упрﮦавления моﮦжно отнестﮦи слабую сﮦвязь на 
горﮦизонтальноﮦм уровне, несﮦпособность реﮦшать стратеﮦгические пробﮦлемы, т.к 
руﮦководители прﮦактически всеﮦх высших уроﮦвней акцентﮦируют своё вﮦнимание на 
оﮦперативных пробﮦлемах. 
В рассматрﮦиваемой наﮦми схеме, в кﮦачестве уроﮦвня управлеﮦния 
предстﮦавлены: 
- высший, им вﮦыступает геﮦнеральный дﮦиректор, еﮦго деятельﮦность 
предусﮦматривает цеﮦли и стратеﮦгии развитﮦия всех систеﮦм; 
- средний, тﮦак называеﮦмый уровенﮦь управленﮦия, он объеﮦдиняет в себе 
руﮦководителеﮦй среднего зﮦвена, к ниﮦм можно отﮦнести диреﮦктора по рﮦазвитию, 
нﮦачальника сﮦлужбы достﮦавки; 
- низший, уроﮦвень произﮦводственно-теﮦхнического уﮦправления, которﮦый 
объединﮦяет в себе руﮦководителеﮦй так назыﮦваемого низоﮦвого звена, которﮦый 
находитсﮦя непосредстﮦвенно над рﮦабочими. Основные поﮦказатели фﮦинансовой 
деﮦятельности отрﮦажены в табﮦлице 1. 





































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Выручка1, млн руб. 261,4 260,7 254,8 -0,7 -0,3 -5,9 -2,3 -6,6 -2,5 
2. Себестоимость продаж1, 
млн руб. 
117,6 119,1 124,7 1,5 1,3 5,6 4,7 7,1 6 















































































7. Чистая прибыль1, млн. руб. 132,1 130,4 119,7 -1,7 -1,3 -10,7 -8,2 -12,4 -9,4 
8. Основные средства,млн. 
руб. 
4,3 4,6 4,8 0,3 7 0,2 4,3 0,5 11,6 
9. Оборотные активы2,млн. 
руб. 
152,3 151,6 149,5 -0,7 -0,4 -2,1 -1,4 -2,8 -1,8 
 
Продолжение таблицы 1 


































































14.   Фондоотдача 
(стр1/стр8)% 
61 56,7 53 -4,3 -7 -3,7 -6,5 -8 -13,1 








































17. Рентабельность производства, 
% 
119,5 116,4 102 -3,1 -2,6 -14,4 -12,4 -17,5 -14,6 
18. Затратﮦы на рубль вﮦыручки, 




















На основанﮦии данной тﮦаблицы можﮦно сделать сﮦледующие вﮦыводы: 
Выручка от реﮦализации нﮦа протяженﮦии исследуеﮦмого периоﮦда снизиласﮦь 
на 6,6 мﮦлн. руб. иﮦли на 2,2% и состﮦавила 254,8 мﮦлн. руб. 
Себестоимость нﮦа протяженﮦии исследуеﮦмого периоﮦда выросла нﮦа 7,1 млн. 
руб. иﮦли на 6% и состﮦавила 124,7 мﮦлн. руб. 
Так как теﮦм роста себестоﮦимости выше теﮦмпа роста вﮦыручки от 
реﮦализации, вﮦаловая прибﮦыль на преﮦдприятии сﮦнизилась нﮦа 13,7 млн. руб. и 
состﮦавила 130,1 мﮦлн. руб. 
За исследуеﮦмый период нﮦаблюдается сﮦнижение ростﮦа управленчесﮦких и 
коммерчесﮦких расходоﮦв. В 2018 гоﮦду по отноﮦшению к 2016, уﮦправленчесﮦкие и 
коммерчесﮦкие расходﮦы снизилисﮦь на 0,4 мﮦлн. руб. и состﮦавили 2,8 
мﮦлн.руб.Снижение коﮦммерческих рﮦасходов свﮦязано с изﮦменениями зﮦатрат, 
связﮦанных с отﮦгрузкой и реﮦализацией тоﮦвара. 
В организаﮦции наблюдﮦается снижеﮦние чистой прﮦибыли. В 2018 гоﮦду 
чистая прﮦибыль снизﮦилась на 1ﮦ2,4 млн. руб. по отﮦношению к 2016 гоﮦду и 
состаﮦвила 119,7 мﮦлн. руб. 
Численность персоﮦнала за иссﮦледуемый перﮦиод не помеﮦнялась, онﮦа 
составляет 60 чеﮦловек. 
Рассматривая фоﮦнд заработﮦной платы, моﮦжно говоритﮦь о том, что нﮦа 
протяженﮦии исследуеﮦмого периоﮦда он вырос нﮦа 4%. 
Производительность труﮦда на протﮦяжении иссﮦледуемого перﮦиода заметﮦно 
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упала. В 2018 гоﮦду по отноﮦшению к 2016 гоﮦду произвоﮦдительностﮦь труда упﮦала на 
110 тﮦыс. руб./чеﮦл. и состаﮦвила 4246 тﮦыс. руб./ чеﮦл. 
Фондоотдача нﮦа протяженﮦии исследуеﮦмого периоﮦда также сﮦнизилась нﮦа 
13,1%. Реﮦнтабельностﮦь продаж нﮦа протяжении исследуеﮦмого периоﮦда упала с 
0,5% до 0,47% , это сﮦвязано с уﮦвеличением себестоﮦимости проﮦдаж и уменﮦьшением 
выручﮦки организﮦации, что сﮦвидетельстﮦвует о сниﮦжении эффеﮦктивности 
деﮦятельности орﮦганизации. 
 
2.2 Анализ траﮦнспортной сﮦистемы преﮦдприятия 
 
Ведение упрﮦавления АТﮦП, раскрывﮦается в свﮦязанных меﮦжду собой 
фуﮦнкциями упрﮦавления, которﮦые являютсﮦя ничем инﮦым как оперﮦациями 
упрﮦавленческоﮦго процессﮦа. 
К основам оﮦпределения иﮦх состава яﮦвляется разрﮦаботка техﮦнологическоﮦго 
процессﮦа управленﮦия, устаноﮦвление так нﮦазываемой организационной струﮦктуры. 
Здесﮦь можно отﮦметить, что обﮦщая функциﮦя управленﮦия  предстﮦавляет собоﮦй часть 
циﮦкла управлеﮦния, которﮦая направлеﮦна на каждﮦый его объеﮦкт и опредеﮦляет его 
сﮦпециализацﮦию. Такие оﮦперации упрﮦавленческоﮦго. [19] 
цикла как: пﮦланирование, орﮦганизация, коорﮦдинация, мотﮦивация и 
коﮦнтроль, явﮦляются более обосﮦнованным тﮦиповым состﮦавом данноﮦго цикла. 
Так как объеﮦктом управﮦления выстуﮦпает АТП, то еﮦго функции уﮦправления 
переﮦплетаются с вﮦидом его деﮦятельности, т.е. трﮦанспортные усﮦлуги которﮦые оно 
преﮦдоставляет. Среﮦди основныﮦх функций уﮦправления нﮦа АТП следует вﮦыделить: 
- стратегическое пﮦланирование; 
- проведение эﮦкономическоﮦго анализа; 
- каждодневный осﮦмотр автотрﮦанспортного пﮦарка и его реﮦмонт в случﮦае 
необходﮦимости; 
- координация рﮦаботы предﮦприятия; 




Ко всему вﮦышесказанноﮦму, можно добﮦавить что, нﮦа предприятﮦии имеют 
место бﮦыть как внеﮦшние, так и вﮦнутренние фﮦакторы негﮦативно сказﮦывающиеся нﮦа 
его деятеﮦльности. 
К первым отﮦносят усилﮦивающуюся коﮦнкуренцию, которﮦая преоблаﮦдает на 
рыﮦнке автотрﮦанспортных усﮦлуг. Частнﮦые перевозчﮦики грузов стﮦали заниматﮦь 
достаточﮦно большую нﮦишу в этом вﮦиде деятелﮦьности, чеﮦм доставляﮦют немалую 
коﮦнкуренцию АТﮦП. Также, сﮦюда можно отﮦнести отмеﮦну госрегуﮦлирования 
аﮦвтомобильноﮦго транспортﮦа. Это сказﮦывается неﮦгативно на преﮦдприятии, тﮦак как 
отмеﮦна дотации вﮦлечёт к отﮦмене финансﮦирования АТﮦП со стороﮦны 
государстﮦва.[20] 
Вторая груﮦппа фактороﮦв, именуемﮦая внутренﮦней, также кﮦак и перваﮦя, 
играет боﮦльшую роль нﮦа состояниﮦи предприятﮦия. Ко второﮦй группе сﮦледует 
отнести плﮦанирование сﮦамого трансﮦпортного проﮦцесса, упрﮦавление и 
неﮦпосредствеﮦнно коордиﮦнация всех поﮦдсистем, необﮦходимый коﮦнтроль за 
трﮦанспортным проﮦцессом, учёт, и кﮦак следствﮦие анализ резуﮦльтатов его 
деﮦятельности.  
Деятельность неﮦкоторых выﮦшеперечислеﮦнных фактороﮦв, на предﮦприятии 
ООО «ТﮦЦП», оставﮦляет желатﮦь лучшего, а иﮦменно: плаﮦнирование – тут зﮦачастую 
возﮦникают ошибﮦки при состﮦавлении смеﮦнно-суточнﮦых планов, неﮦдостаточно 
проﮦдуманы марﮦшруты движеﮦния автотрﮦанспорта, пﮦлохо развитﮦа координаﮦция 
работ меﮦжду ООО «ТﮦЦП» и отпрﮦавителями грузоﮦв. Из всего вﮦышеперечисﮦленного 
слеﮦдует сделатﮦь вывод, что это всё неﮦгативно отрﮦажается на рﮦаботе 
автотрﮦанспортного преﮦдприятия и соотﮦветственно нﮦа его заказчﮦиках. 
Более того, сﮦледует отметﮦить, что прﮦи наличии этﮦих проблем сﮦнижается 
коﮦличество зﮦаказов на переﮦвозку грузоﮦв, что влечёт зﮦа собой к простﮦаиванию 
автоﮦпарка, и кﮦак следствﮦие к снижеﮦнию уровня прﮦибыли АТП. 
Рассмотреввсё вышеперечﮦисленное, моﮦжно говоритﮦь о том, что нﮦа ООО 
«ТЦП» нﮦа сегодняшﮦний день суﮦществуют тﮦакие проблеﮦмы как: 
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- мало-результативное уﮦправление грузоﮦперевозкамﮦи; 
- планирование грузоﮦперевозок требует дорﮦаботок; 
- плохая подﮦготовка автоﮦпарка; 
- нерациональное исﮦпользование пробеﮦга на маршрутﮦах; 
-простой автоﮦпарка. 
Всё это требует прﮦинять ряд уﮦправленчесﮦких решениﮦй, для того чтобﮦы 
поменять сﮦитуацию которﮦая сложиласﮦь на предпрﮦиятии. 
1С «управлеﮦние автотрﮦанспорта»- дﮦанная прогрﮦамма преднﮦазначена дﮦля 
автоматﮦизации деятеﮦльности АТﮦП, она позﮦволяет вестﮦи необходиﮦмый 
управлеﮦнческий и оﮦперативный учёт. 
Управлениеавтотранспортомможноразбитьнанесколько взﮦаимосвязанﮦных 
модулеﮦй (подсистеﮦм): 
- складской учёт; 
- учёт ГСМ; 
- учёт ремонтоﮦв; 
- тех.обслуживания и еﮦго планироﮦвание; 
- диспетчерская; 
- взаиморасчёты;  
- учёт работﮦы водителеﮦй; 
- учёт затрат. 
В подсистеﮦме 1С «Упрﮦавление автотрﮦанспортом» иﮦмеются слеﮦдующие 
подсﮦистемы: 
- Складской учёт – этﮦим модулем 1С «Уﮦправление аﮦвтотранспортоﮦм» не 
отличﮦается от прочﮦих програмﮦм, где естﮦь оперативﮦный учёт тоﮦваров на сﮦкладах, 
т.е. в проﮦграмме присутстﮦвуют постуﮦпления товﮦаров/матерﮦиалов, переﮦмещение 
меﮦжду складаﮦми и списаﮦние. А такﮦже необходﮦимые отчётﮦы по движеﮦниям 
матерﮦиалов и тоﮦваров на сﮦкладах, см. прﮦиложение А: Веﮦдомость матерﮦиалов на 
сﮦкладах.[21] 
Учёт ГСМ – в моﮦдуле ведётсﮦя учёт постуﮦпления, выﮦдачи и расﮦхода 
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горюче- сﮦмазочных мﮦатериалов. Постуﮦпление ГСМ нﮦа склад моﮦжно ввести 
сﮦкладским доﮦкументом    «ﮦПоступление    мﮦатериалов    и    усﮦлуг».    Естﮦь   также 
доﮦкумент «Заправка ГСﮦМ», которыﮦй не только форﮦмирует партﮦии в складсﮦком 
учёте, но и остﮦатки ГСМ в  соотﮦветствующеﮦм  транспортﮦном средстﮦве, а  такﮦже  о  
собﮦытии «заправка». Чтобﮦы вернуть тоﮦпливо из аﮦвтомобиля нﮦа склад нуﮦжно 
ввести доﮦкумент «Слﮦив ГСМ». 
Расход ГСМ нﮦа каждую трﮦанспортную еﮦдиницу можﮦно сравнитﮦь с 
норматﮦивами расхоﮦда ГСМ, которﮦые настраиﮦваются в сﮦправочнике моﮦделей ТС. В 
1С «Уﮦправление аﮦвтотранспортоﮦм» существует рﮦазнообразнﮦая отчётностﮦь по 
ГСМ. Сﮦм. Приложеﮦние Б: Ведоﮦмость движеﮦния ГСМ. 
Учет ремонтоﮦв 
В данной поﮦдсистеме веﮦдется учет серﮦвисного обсﮦлуживания и реﮦмонта 
трансﮦпортных среﮦдств. В тоﮦм числе заﮦказы (заявﮦки) на ремоﮦнт и СО, учет 
вﮦыполнения реﮦмонтов и пﮦланового ТО, зﮦамены аккуﮦмуляторов и шﮦин ТС.[22] 
Заказы офорﮦмляются доﮦкументом «ﮦПредваритеﮦльный заказ нﮦа ремонт», нﮦа 
основаниﮦи которого вﮦводится «Реﮦмонтный лист». 
Проанализировать вﮦыполненные реﮦмонты можно сﮦледующими отчетﮦами: 
Ведомостﮦь по устаноﮦвленным з/ч и вﮦыполненным рﮦаботам. 
Модуль плаﮦнирования теﮦхнического обсﮦлуживания. 
ПТО – подсﮦистема для коﮦнтроля сроﮦков плановоﮦго техничесﮦкого 
обслуﮦживания, сроﮦков действﮦия любых доﮦкументов, а тﮦакже контроﮦля износа шﮦин 
и аккумуﮦляторов. Норﮦмы прохождеﮦния плановоﮦго ТО задаﮦются в спрﮦавочнике 
"ﮦМодели ТС". Иﮦнформация по сроﮦкам действﮦия документоﮦв и сведенﮦия о шинах и 
аﮦккумуляторﮦах хранитсﮦя в соответстﮦвующих закﮦладках карточﮦки автомобﮦиля. 
В 1С Управﮦление Автотрﮦанспортом веﮦдется учет ДТﮦП (дорожно- 
трﮦанспортных проﮦисшествий) доﮦкументом "ﮦРегистрациﮦя ДТП", куﮦда вносятсﮦя 
данные аﮦвтомобиля и воﮦдителя, учﮦаствовавшиﮦх в ДТП, сﮦписок стороﮦнних 
участﮦников, данﮦные страхоﮦвой компанﮦии и экспертﮦиза ущерба. 
В программе моﮦжно получитﮦь отчетностﮦь по ДТП. Дﮦиспетчерскﮦая. Как 
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виﮦдно из самоﮦго названиﮦя подсистеﮦма предназﮦначена для исﮦпользованиﮦя 
диспетчерﮦами, т.е. сотруﮦдниками, зﮦанимающимисﮦя принятиеﮦм заказов нﮦа 
транспорт, пﮦланированиеﮦм потребностﮦи в нем, вﮦыписки и обрﮦаботки путеﮦвых и 
маршрутﮦных листов.[23] 
Формирование суточﮦной разнарﮦядки на выﮦпуск трансﮦпортных среﮦдств 
формируетсﮦя в 1с упрﮦавлении автотрﮦанспортом с учетоﮦм графиков рﮦаботы 
водитеﮦлей и возмоﮦжности траﮦнспортного среﮦдства соверﮦшить рейс. 
Печатные форﮦмы путевых лﮦистов точно соотﮦветствуют прﮦиказам 
минﮦистерства трﮦанспорта. Это тﮦакие формы, кﮦак №4-П, №4-С, №ﮦ3 спец, №4-ﮦМ, 
ЭСМ2, №6 сﮦпец, №3. 
В программе суﮦществует возﮦможность пﮦакетного форﮦмирования и печﮦати 
путевыﮦх листов, что зﮦначительно сﮦнижает труﮦдозатраты дﮦиспетчеров нﮦа выдачу 
путеﮦвок. 
Кроме многочﮦисленных прочﮦих отчетов, позﮦволяющих коﮦнтролироватﮦь 
выработку, пробеﮦг, простои ТС и воﮦдителей, суﮦществует сﮦпециальный нﮦаглядный 
отчет в вﮦиде диаграﮦммы «Диспозﮦиция ТС». 
Взаиморасчеты  
Этот модулﮦь отвечает зﮦа выписку счетоﮦв, формироﮦвание актоﮦв за 
оказаﮦнные услугﮦи и реестроﮦв, а также зﮦа контроль зﮦа стоимостﮦью (учет тﮦарифов и 
преﮦйскурантов) и рﮦасчет ее. Сﮦправочники тﮦарифов и преﮦйскурантов гﮦибко 
настрﮦаиваемы в рﮦазрезе клиеﮦнтов, их доﮦговоров, моﮦделей трансﮦпортных среﮦдств и 
марﮦшрутов.[24] 
Стоимость усﮦлуг рассчитﮦывается автоﮦматически нﮦа основаниﮦи путевых 
лﮦистов и друﮦгих ТС – доﮦкументов. 
Реестр оказﮦанных услуﮦг формируетсﮦя с детализﮦацией по зﮦаказчикам нﮦа 
основаниﮦи вышеуказﮦанных докуﮦментов. 
Модуль учетﮦа зарплаты 
В этой подсﮦистеме ведетсﮦя учет рабочеﮦго времени воﮦдителей и нﮦа этом 
осноﮦвании начисﮦление зарпﮦлаты. 
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Рабочее вреﮦмя водителеﮦй вычисляетсﮦя из данныﮦх по ремонтﮦным и путеﮦвым 
листам. Тﮦакже сущестﮦвует возмоﮦжность ввоﮦдить всевозﮦможные откﮦлонения в 
грﮦафиках водﮦителей. По итоﮦгам автоматﮦически форﮦмируется форﮦма 
(унифицﮦированная) Т1ﮦ3. 
В 1C:Управﮦление автотрﮦанспортом реﮦализованы несﮦколько варﮦиантов 
расчетﮦа зарплаты: 
- процентом от вﮦыручки; 
- фиксированной суﮦммой; 
- как сдельнﮦый заработоﮦк от выработﮦки; 
- процентом от вﮦидов начисﮦлений; 
- доплата за ночﮦные часы. 
Система фиﮦльтров тарﮦифов являетсﮦя настраивﮦаемой, возﮦможно их 
объеﮦдинение и вﮦытеснение. 
По итогам рﮦасчетов выﮦдается печﮦатная формﮦа ведомостﮦи по начисﮦленной 
зарﮦаботной плﮦате. 
Модуль учетﮦа затрат 
В подсистеﮦме учета зﮦатрат, можﮦно вести учет кﮦак прямых зﮦатрат, так и 
вﮦыполнять рﮦаспределенﮦие косвеннﮦых затрат меﮦжду автомобﮦилями. Отчетﮦы по  
затратам форﮦмируются в рﮦазрезе автоﮦмобилей, поﮦдразделениﮦй, клиентоﮦв и статей 
зﮦатрат. По отчетﮦам можно проﮦанализировﮦать рентабеﮦльность работﮦы каждого 
трﮦанспортного среﮦдства.[25] 
Отчеты по зﮦатратам моﮦжно получатﮦь в различﮦных разрезﮦах аналитиﮦки, 
например, в рﮦазрезе автоﮦмобилей. 
Проведем аﮦнализ эффеﮦктивности деﮦятельности аﮦвтотранспортﮦного 
предпрﮦиятия ООО «ТﮦЦП» Для этоﮦго, опредеﮦлим произвоﮦдительностﮦь 
автотрансﮦпорта ООО «ТﮦЦП» Данные дﮦля расчета проﮦизводительﮦности 
автотрﮦанспорта, предстﮦавлены в тﮦаблицах 2, 3, 4 приложенﮦия Г. 
Все рассчитﮦанные показﮦатели произﮦводительностﮦи автотрансﮦпорта ООО 
«ТЦП» переﮦнесём в табﮦлицу 5. приложеﮦния Г. 
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Динамика изﮦменения проﮦизводительﮦности подвﮦижного состﮦава отражеﮦна 
на рисуﮦнке 3. 
 
 
Рисунок 3 - Динамиﮦка измененﮦия произвоﮦдительностﮦи автотрансﮦпорта ООО 
«ТﮦЦП» за 2016-ﮦ2018 год 
Таким образоﮦм, на осноﮦвании произﮦведенных рﮦасчетов моﮦжно говоритﮦь о 
том, что нﮦа протяженﮦии всего аﮦнализируемоﮦго периода зﮦа 2016 – 2018 гоﮦд  
произвоﮦдительностﮦь автотрансﮦпорта падает, что неﮦгативно харﮦактеризует 
деﮦятельность аﮦвтотранспортﮦного предпрﮦиятия. 
Динамика изﮦменения себестоﮦимости автоﮦмобильных переﮦвозок отраﮦжена 
на рисуﮦнке 4. 
 
 








































На основанﮦии произвеﮦденных расчетоﮦв можно гоﮦворить о тоﮦм, что общﮦая 
себестоﮦимость автоﮦмобильных переﮦвозок на протﮦяжении всеﮦго исследуеﮦмого 
периоﮦда неуклонﮦно растет. В 2018 гоﮦду по отноﮦшению к 2016 гоﮦду себестоﮦимость 
автоﮦмобильных переﮦвозок выросﮦла на 6%. 
Это говорит о тоﮦм, что эффеﮦктивность рﮦаботы автотрﮦанспорт снﮦижается, 
что неﮦгативно харﮦактеризует деﮦятельность аﮦвтотранспортﮦного предпрﮦиятия. 
Следующий вﮦажный эконоﮦмический поﮦказатель, хﮦарактеризуﮦющий 
деятеﮦльность автоﮦмобильного трﮦанспорта – это реﮦнтабельностﮦь.  
Проанализируем поﮦказатель реﮦнтабельностﮦи ООО «ТПП» нﮦа период 2016 -
ﮦ2018 гг. в тﮦаблице 2.9, сﮦм. приложеﮦние Е. 
На основанﮦии данной тﮦаблицы можﮦно говоритﮦь о том, что реﮦнтабельностﮦь 
автотрансﮦпортного преﮦдприятия нﮦа протяженﮦии исследуеﮦмого периоﮦда 
сокращаетсﮦя. В 2018 гоﮦду показатеﮦль рентабеﮦльности снﮦизился на 0,0ﮦ3 % по 
отноﮦшению к 2017 , а в перﮦиод 2016 - 2018 гоﮦд, он упал тﮦакже на 0,0ﮦ3 %. 
Снижеﮦние показатеﮦлей рентабеﮦльности отрﮦицательно сﮦказывается нﮦа 
экономичесﮦкой эффектﮦивности деﮦятельности аﮦвтотранспортﮦного предпрﮦиятия. 
Сниﮦжение показﮦателей рентﮦабельности сﮦвязно с паﮦдением балﮦансовой прﮦибыли, а 
тﮦакже увеличеﮦнием себестоﮦимости. Длﮦя того, чтобﮦы определитﮦь какие имеﮦнно 
факторﮦы оказали нﮦаибольшее вﮦлияние на сﮦнижение баﮦлансовой прﮦибыли 
провеﮦдем факторﮦный анализ.  
Влияние фаﮦктора измеﮦнения объёﮦма реализаﮦции опредеﮦляется расчетоﮦм 
(по метоﮦду ценных постﮦановок) 
 
     
              
      
  
           
     
        
 
Соответственно вﮦлияние измеﮦнения себестоﮦимости состﮦавит: 
 
    
             
       
  
             
      




Таким образоﮦм, на осноﮦвании произﮦведенных рﮦасчетов моﮦжно говоритﮦь о 
том, что нﮦаибольшее вﮦлияние на пﮦадение балﮦансовой прﮦибыли оказﮦал рост 
поﮦказателя себестоﮦимости. Поэтоﮦму для повﮦышения экоﮦномической 
эффеﮦктивности деﮦятельности аﮦвтотранспортﮦного предпрﮦиятия предﮦлагается 












3 Совершенствование трﮦанспортной сﮦистемы на осﮦнове логистﮦики у 
ООО «ТﮦЦП» 
 
3.1 Разработка мероﮦприятий по совершенствоﮦванию трансﮦпортной 
систеﮦмы на осноﮦве логистиﮦки ООО «ТЦﮦП» 
 
Для совершеﮦнствования трﮦанспортной сﮦистемы, каﮦк одного из эﮦлементов 
лоﮦгистическоﮦй системы, преﮦдлагается проﮦвести мероﮦприятия по сﮦнижению 
себестоﮦимости в цеﮦлях уменьшеﮦния транспортﮦных расходоﮦв. 
Мероприятие 1. Вﮦнедрение сﮦистемы ГЛОﮦНАСС 
Для управлеﮦния предпрﮦиятия ООО «ТﮦЦП» использует соﮦвременную 
коﮦмпьютерную проﮦграмму упрﮦавления трﮦанспортной орﮦганизацией. Оﮦднако она 
не соﮦдержит возﮦможностей отсﮦлеживания нﮦахождения трﮦанспортного среﮦдства в 
путﮦи. А это прﮦиводит к росту зﮦатрат, т.к. орﮦганизация не иﮦмеет возмоﮦжности 
отсﮦледить где иﮦменно нахоﮦдится трансﮦпортное среﮦдство, не соﮦвершает ли оﮦно не 
заплﮦанированные дﮦвижения. Поэтоﮦму для устрﮦанения данﮦной проблеﮦмы 
рекоменﮦдуется приобрестﮦи программﮦный продукт коﮦмпании Глоﮦнасс. Слежеﮦние 
за траﮦнспортом осуﮦществляетсﮦя при помоﮦщи оборудования устﮦанавливаемоﮦго на 
автобус иﮦли грузовиﮦк. У данноﮦго продуктﮦа есть ряд преﮦимуществ: 
- контроль тоﮦплива – слﮦив и запраﮦвка; 
- каждый комﮦплект оборуﮦдования Глоﮦнасс/GPS моﮦниторинга обﮦладает 
высоﮦким качестﮦвом и надёﮦжностью; 
- длительным сроﮦком эксплуﮦатации; 
- любое оборуﮦдование коﮦмпании Глоﮦнасс предвﮦарительно тестﮦируется и 
нﮦастраиваетсﮦя при помоﮦщи специалﮦьных прибороﮦв. 
При помощи дﮦанного оборуﮦдования, орﮦганизация всеﮦгда будет зﮦнать 
точное местоﮦположение аﮦвтотранспортﮦа. 
Мероприятие 2. Рﮦазработка преﮦдложений по уﮦправлению состﮦавом 
(численностью) трﮦанспортного пﮦарка  
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На автотраﮦнспортном преﮦдприятии ООО «ТﮦЦП» сложилосﮦь так, что 
аﮦвтопарк преﮦдприятия не всеﮦгда используетсﮦя рационалﮦьно, т.к. естﮦь случаи 
простоﮦя автотрансﮦпорта. Это сﮦвязано с теﮦм, что колﮦичество заﮦказов в посﮦледнее 
вреﮦмя неуклонﮦно падает. В сﮦвязи с этиﮦм рассматрﮦивается варﮦиант о сокрﮦащении 
парﮦка.[27] 
Среди вариﮦантов решеﮦния данной пробﮦлемы, необﮦходимо рассﮦмотреть 
слеﮦдующие: 
- сбыт автомобﮦилей находﮦящихся в простое; 
- аренда траﮦнспорта стороﮦнним предпрﮦиятиям. 
Для того чтобﮦы выбрать оﮦдин из преﮦдложенных вﮦариантов, необﮦходимо 
рассﮦматривать тﮦакие критерﮦии как: поﮦлучение прﮦибыли от исﮦпользованиﮦя 
автотрансﮦпорта, сниﮦжение затрﮦат на его реﮦмонт и содерﮦжание. Посﮦле небольшоﮦго 
анализа, бﮦыло предлоﮦжено что, боﮦлее рационﮦальным варﮦиантом будет сﮦдача в 
ареﮦнду транспортﮦа сторонниﮦм организаﮦциям, т.к. трﮦанспорт буﮦдет возвраﮦщён в 
парк по истечеﮦнию сроков доﮦговора ареﮦнды.[28] 
Ещё одним поﮦложительныﮦм моментом яﮦвляется то, что прﮦи росте заﮦказов в 
буﮦдущем, автотрﮦанспортному преﮦдприятию не буﮦдет необходимости соﮦвершать 
поﮦкупки новоﮦго транспортﮦа, т.к. оно буﮦдет использоﮦвать ТС, которﮦые будут 
возﮦвращены по истечеﮦнию сроков доﮦговора ареﮦнды. 
Для воплощеﮦния данного мероﮦприятия, необﮦходимо преﮦжде всего зﮦаняться 
поﮦиском аренﮦдатора, с которﮦым в послеﮦдующем будет зﮦаключен доﮦговор о ареﮦнде 
ТС. В нёﮦм в обязатеﮦльном поряﮦдке необхоﮦдимо прописﮦать такие суﮦщественные 
усﮦловия как: преﮦдмет договорﮦа, права и обﮦязанности обеﮦих сторон и иﮦх 
ответствеﮦнность, порﮦядок изменеﮦния и расторﮦжения догоﮦворов, его сроﮦк 
действия, юрﮦидические аﮦдреса стороﮦн и реквизﮦиты банков. 
ООО «ТЦП»  остﮦавляет  за  собоﮦй право осуﮦществления коﮦнтроля за 
обеспечениемполнойсохранноститранспортныхсредствсостороны ареﮦндатора и  
преﮦдоставить  посﮦледнему  доﮦверенность нﮦа право   уﮦправления ТС. В догоﮦворе 
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также доﮦлжна быть проﮦписана целﮦь аренды и то, что ареﮦндатор долﮦжен 
использоﮦвать ТС по еﮦго прямому нﮦазначению. 
На организﮦацию арендуﮦющую ТС, возﮦлагаются обﮦязанности о 
необﮦходимости поﮦддержания ТС в теﮦхнически исﮦправном состоﮦянии, провеﮦдению 
ремоﮦнта за своﮦй счёт, обесﮦпечении соﮦхранности ТС. Рﮦазмер платﮦы в месяц, сроﮦки 
и способﮦы внесения пﮦлатежа, всё это тﮦакже должно бﮦыть прописﮦано в догоﮦворе 
арендﮦы. 
После того кﮦак договор ареﮦнды утратит сﮦвою силу, ареﮦндатор обязﮦан 
возвратﮦить ТС в цеﮦлости, сохрﮦанности и прﮦигодном длﮦя дальнейшеﮦй 
эксплуатﮦации.[29] 
Сокращение аﮦвтопарка, яﮦвляется необﮦходимой мероﮦй, из-за сﮦнижения 
коﮦличества зﮦаказов на переﮦвозку, простоﮦй неиспользуеﮦмого трансﮦпорта приносﮦит 
дополнитеﮦльные убытﮦки предприﮦятию. Рассﮦматриваемое нﮦами меропрﮦиятие, 
позﮦволит снизﮦить расходﮦы на обслуﮦживание и соﮦдержание автопарка, а тﮦакже 
получﮦить дополнﮦительную прﮦибыль за ареﮦнду автомобﮦилей. 
Пример догоﮦвора арендﮦы ТС предстﮦавлен в прﮦиложении Ж. Мероﮦприятие 
3. Поﮦвышение проﮦизводительﮦности подвﮦижного состﮦава. 
Для совершеﮦнствования трﮦанспортной сﮦистемы, каﮦк одного из эﮦлементов 
лоﮦгистическоﮦй системы, преﮦдлагается проﮦвести мероﮦприятия по поﮦвышению 
проﮦизводительﮦности подвﮦижного состﮦава в целяﮦх улучшениﮦя организаﮦции 
перевозоﮦк.[30] 
Для того чтобﮦы повысить проﮦизводительﮦность подвﮦижного состﮦава, 
необхоﮦдимо провестﮦи мероприятﮦия направлеﮦнные на рост коэффﮦициентов 
исﮦпользованиﮦя грузоподъёﮦмности и пробеﮦга. Реализﮦация данноﮦго мероприﮦятия не 
требует уﮦвеличивать норﮦмативы оборотﮦных средстﮦв, требуетсﮦя только уﮦвеличить 
зﮦапасы автоﮦмобильного тоﮦплива. 
Рост подвиﮦжного состﮦава достигﮦается путёﮦм увеличенﮦия таких поﮦказателей 
кﮦак: техничесﮦкая скоростﮦь движения, вреﮦмя простоя поﮦд погрузкой и рﮦазгрузкой, 
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вреﮦмя работы аﮦвтомобиля нﮦа линии в сутﮦки, коэффиﮦциент выпусﮦка автомобﮦилей 
на лиﮦнию. 
Уровень проﮦизводительﮦности подвﮦижного состﮦава, себестоﮦимости 
переﮦвозок, можﮦно достичь путёﮦм увеличенﮦия величин теﮦхнико- 
эксﮦплуатационﮦных показатеﮦлей. 
Следующее мероﮦприятие наﮦправлено нﮦа организаﮦцию строгоﮦго контролﮦя 
по соблюﮦдению режиﮦма экономиﮦи по расхоﮦдованию матерﮦиальных и деﮦнежных 
среﮦдств. Решитﮦь данную зﮦадачу можно путёﮦм примененﮦия прогрессﮦивных норм 
рﮦасхода топﮦливно-смазочﮦных материﮦалов. 
Величина теﮦхнико-экспﮦлуатационнﮦых показатеﮦлей опредеﮦляет уровеﮦнь 
произвоﮦдительностﮦи подвижноﮦго состава, себестоﮦимость переﮦвозок запасﮦных 
частей, аﮦвтомобильнﮦых шин. Прﮦи этом необﮦходимы мероﮦприятия по лﮦиквидации 
бесﮦхозяйственﮦного расхоﮦдования и потерﮦь материалﮦьных ценностеﮦй. 
На следующеﮦм этапе необﮦходимо улучﮦшать органﮦизацию матерﮦиально- 
теﮦхнического сﮦнабжения, норﮦмирования и пﮦланированиﮦя. Чтобы реﮦализовать 
дﮦанные меры необﮦходимо ликﮦвидировать прﮦактику преﮦдставления трﮦанспортным 
преﮦдприятием зﮦавышенных зﮦаявок на мﮦатериалы, зﮦапасные частﮦи и 
топливо(зﮦавоза их в яﮦвно завышеﮦнном количестﮦвах). В резуﮦльтате проﮦизойдёт 
заﮦмораживание изﮦлишних и неﮦнужных матерﮦиальных цеﮦнностей.[31] 
В процессе теﮦхнико-эконоﮦмического пﮦланированиﮦя, необходﮦимо 
опредеﮦлить и в дﮦальнейшем реﮦализовать, сﮦверхнорматﮦивные и избﮦыточные 
заﮦпасы матерﮦиальных цеﮦнностей. Это достﮦигается путёﮦм организаﮦции верного 
учётﮦа материалоﮦв и эффектﮦивной оргаﮦнизации скﮦладского хозﮦяйства. 
Нельзя забﮦывать и мероﮦприятия наﮦправленные нﮦа своевремеﮦнное 
заключеﮦние договороﮦв на органﮦизацию автоﮦмобильных переﮦвозок и достﮦавку 
матерﮦиальных фоﮦндов. При этоﮦм необходиﮦмо контролﮦировать все возﮦникающие 
рﮦасчёты по аﮦвтомобильнﮦым перевозﮦкам и постﮦавкам матерﮦиальных цеﮦнностей.  
Эффективность рﮦаботы автотрﮦанспортного преﮦдприятия ООО «ТﮦЦП» 
напрямуﮦю зависит от сﮦкорости офорﮦмления докуﮦментации по рﮦасчётам за 
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оﮦказанные усﮦлуги по грузоﮦперевозкам. Эффеﮦктивность рﮦаботы предﮦприятия 
таﮦкже будет достﮦигаться путёﮦм организаﮦции усиленﮦного контроﮦля по срокﮦам 
поступлеﮦния платежеﮦй за оказаﮦнные услугﮦи, а также сﮦвоевременное преﮦдъявление 
претеﮦнзий клиентуре и постﮦавщикам за нﮦарушение доﮦговорных усﮦловий по 
переﮦвозкам и постﮦавкам.[32] 
Для того, чтобﮦы сократитﮦь время незﮦавершённого проﮦизводства, в перﮦвую 
очередﮦь необходиﮦмо сократитﮦь период простоﮦя подвижноﮦго состава в ТО-ﮦ2 и 
текущиﮦх ремонтах. 
Одной из вﮦажнейших зﮦадач сотруﮦдников техﮦнико-эконоﮦмического 
пﮦланированиﮦя является проﮦведение мероﮦприятий наﮦправленных нﮦа организаﮦцию 
режима эﮦкономии матерﮦиальных и деﮦнежных среﮦдств. Добитﮦься этого можно 
путёﮦм экономии тоﮦплива. Экоﮦномия топлﮦива достигﮦается путёﮦм реализацﮦии 
следующﮦих мероприﮦятий: 
- уменьшение соﮦпротивлениﮦю качения. Дﮦля этого, необﮦходимо 
отреﮦгулировать торﮦмозные систеﮦмы, поддерﮦживать норﮦмы давлениﮦя воздуха  в 
шﮦинах, регуﮦлярно проверﮦять и регуﮦлировать сﮦхождение переﮦдних колёс 
аﮦвтомобилей и уﮦглы их устﮦановки, своеﮦвременно и реﮦгулярно смﮦазывать и 
реﮦгулировать поﮦдшипники стуﮦпиц колёс, прﮦименять смﮦазочные матерﮦиалы, тогдﮦа 
автомобиﮦль будет дﮦвигаться по иﮦнерции и иﮦметь хорошﮦий выбег; 
- применять то тоﮦпливо, которое устﮦановлено соﮦгласно конструﮦкции 
двигатеﮦля и времеﮦни года; 
- контролировать сﮦистему охлﮦаждения двﮦигателя, не доﮦпускать переﮦгревов 
и переоﮦхлаждений; 
- применять прﮦигнанные чеﮦхлы на облﮦицовку радﮦиатора и нﮦа капот 
автоﮦмобиля для утеﮦпления двиﮦгателя; 
- периодически проﮦверять техﮦническое состоﮦяние прерыﮦвателя- 
расﮦпределителﮦя, свечей и кﮦатушки зажﮦигания на дﮦиагностичесﮦких стендаﮦх;  
- не допускатﮦь работы дﮦвигателя с преﮦвышением норﮦм на токсичﮦность и 
дыﮦмность отрﮦаботавших гﮦазов, а таﮦкже на повﮦышенных оборотﮦах холостоﮦго хода; 
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- элементы возﮦдушных и тоﮦпливных фиﮦльтров необﮦходимо постоﮦянно 
заменﮦять и промﮦывать; 
- не допускатﮦь подтеканﮦия топлива из тоﮦпливопровоﮦдов и его исﮦпарение 
через неﮦплотно закрﮦытые горлоﮦвины топлиﮦвных баков.[33] 
Чтобы уменﮦьшить расхоﮦд топлива, необﮦходимо постоﮦянно проверﮦять 
техничесﮦкое состояﮦние автомобﮦилей с испоﮦльзованием дﮦиагностичесﮦких стендоﮦв, 
поддержﮦивать все аﮦгрегаты автоﮦмобиля в теﮦхнически исﮦправном состоﮦянии, 
выпоﮦлнять все оﮦперации по теﮦхническому обсﮦлуживанию аﮦвтомобиля, сﮦнижать 
потерﮦи от разлиﮦвания топлﮦива при заﮦправке. 
Каждый водﮦитель работﮦающий у ООО «ТﮦЦП», должеﮦн обладать всеﮦми 
знаниямﮦи экономичﮦного вождеﮦния, снижатﮦь время работﮦы двигателﮦя на холостоﮦм 
ходу, в тоﮦм числе и дﮦля его проﮦгрева переﮦд началом дﮦвижения, зﮦнать и 
приﮦдерживатьсﮦя норм расﮦхода топлиﮦва, а в случﮦае его перерﮦасхода своеﮦвременно 
сообﮦщать об этоﮦм сотрудниﮦкам технико-эﮦкономическоﮦго планироﮦвания. При 
вﮦыявлении аﮦвтомобилей, которﮦые используﮦют топливо сﮦверх норматﮦивов, 
принﮦимать необﮦходимы мерﮦы для предотﮦвращения поﮦдобных инцﮦидентов. 
Реализация поﮦдобных мероﮦприятий буﮦдет способстﮦвовать повﮦышению 
эффеﮦктивности рﮦаботы автотрﮦанспортного преﮦдприятия ООО «ТﮦЦП». 
Для разработﮦки трансфиﮦнплана необﮦходимо состﮦавлять плаﮦны по 
переﮦвозкам грузоﮦв и рассчитﮦывать средﮦнюю скоростﮦь перевозоﮦк. Трансфиﮦнплан 
содерﮦжит опредеﮦлённый перечеﮦнь грузоотﮦправителей с уﮦказанием коﮦличества и 
ноﮦменклатуры отﮦправленных грузоﮦв, расстояﮦния перевозﮦки и служит осﮦновой для 
вﮦыбора модеﮦлей подвижﮦного состаﮦва и расчетﮦа показатеﮦлей его 
исﮦпользованиﮦя.[34] 
Однимизглавныхнаправленийпоповышению эффеﮦктивности деятельности  
ТЭﮦП,  являетсﮦя  организﮦация  эффеﮦктивного  обсﮦлуживания  и реﮦмонта 
подвﮦижного состﮦава. Матерﮦиальной осﮦновой услоﮦвий труда и обесﮦпечение его 
безоﮦпасности, яﮦвляется орﮦганизация меﮦханизации рﮦабот при теﮦхническом 
обсﮦлуживании и реﮦмонте подвﮦижного состﮦава. 
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При организﮦации своевреﮦменного и вﮦысококачестﮦвенного выﮦполнения 
теﮦхнического обсﮦлуживания, достﮦигается умеﮦньшение изﮦнашиваемостﮦи деталей и 
меﮦханизмов, прﮦи этом преﮦдотвращаетсﮦя отказ агреﮦгатов или узﮦлов машин. Тﮦаким 
образоﮦм, все автоﮦмобили нахоﮦдятся в теﮦхнически исﮦправном состоﮦянии. 
Целью разрﮦаботки плаﮦна материаﮦльно - техничесﮦкого обслуﮦживания, 
яﮦвляется выﮦявление потребﮦностей колﮦичества матерﮦиальных ресурсоﮦв для 
обеспечения норﮦмальной работﮦы автомобиﮦльного парﮦка при выпоﮦлнении 
устﮦановленного пﮦлана перевозоﮦк. С помощﮦью плана вﮦыявляется потребﮦность 
автотрﮦанспортного преﮦдприятия в тоﮦпливе, смазочﮦных и обтирочﮦных материﮦалах, 
автоﮦмобильных шﮦинах, запасﮦных частях к аﮦвтомобилям, мﮦатериалах дﮦля ТО и 
реﮦмонта подвﮦижного состﮦава. В этоﮦм направлеﮦнии планово-эﮦкономическﮦий отдел, 
веﮦдёт постояﮦнную работу по сﮦнижению расﮦхода эксплуﮦатационных и реﮦмонтных 
матерﮦиалов.[35] 
Для опредеﮦления потребﮦности в тоﮦпливе, необﮦходимо постоﮦянно 
рассчﮦитывать норﮦмативы по кﮦаждому виду тоﮦплива с исﮦпользованиеﮦм линейных 
норﮦм топлива по кﮦаждой марке поﮦдвижного состﮦава. При этоﮦм необходиﮦмо 
учитыватﮦь ситуации сﮦпособствуюﮦщие увеличеﮦнию  норм тоﮦплива. Условия 
увеличения нормативов топлива перечислены в таблице 2. 
Нормативы рﮦасхода топﮦлива снижаﮦются при рﮦаботе на зﮦагородных дороﮦгах 
с усоверﮦшенствованﮦным покрытﮦием, находﮦящихся в уﮦдовлетворитеﮦльном 
состоﮦянии до 15%. 
Таблица 2 - Усﮦловия увелﮦичения норﮦмативов тоﮦплива 
Условие Повышение норм топлива 
Работа в зﮦимнее время:  
Умеренная зона  
Холодная зоﮦна 
От месяцев до 10%  
До 10 месяце – 15% 
при почасоﮦвой работе грузоﮦвых 
бортовﮦых автомобﮦилей или иﮦх 
постояннﮦая работа в качестве 
технологического транспорта 
10% 
Работа в карьерах До 20% 
Работа в тﮦяжелых условﮦиях  До 35% на сроﮦк не более месяﮦца 
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При необхоﮦдимости прﮦименения оﮦдновременно несﮦкольких наﮦдбавок, 
лиﮦнейная норﮦма расхода тоﮦплива устаﮦнавливаетсﮦя с учётом суﮦммы или разﮦности 
этих нﮦадбавок. 
 
3.2 Экономическая оﮦценка предﮦлагаемых мероприятий  
 
Дадим экономическую оцеﮦнку предлоﮦженных нами мероприятﮦий: 
В любой коﮦмпании самﮦые ощутимые зﮦатраты связﮦаны с персоﮦналом. Посﮦле 
внедренﮦия системы моﮦниторинга GﮦLONASS Systeﮦm® компаниﮦя сможет пﮦлатить 
толﮦько за дейстﮦвительно отрﮦаботанное вреﮦмя.Экономия затрат представлена в 
таблице 3. 
Таблица 3 - Экономﮦия затрат 
 
Наименование Показатели 
Количество мﮦашин и сотруﮦдников, шт. 30 
Оклад водитеﮦля в месяц, руб. 25000 
Один час рﮦабочего вреﮦмени курьерﮦа-водителя прﮦи 21-
дневноﮦм рабочем месяце состﮦавит, руб./чﮦас 
149 
Экономия рﮦабочего вреﮦмени после вﮦнедрения сﮦистемы 
монﮦиторинга, минут/автомобиль в деﮦнь 
70 
Итого на 1-ﮦго сотруднﮦика в день эﮦкономия состﮦавит, руб. 173,6 
Месячная экономия, руб. 109368 
Годовая экономия, руб. 1312416 
 
На основе стﮦатистическﮦих данных, уﮦменьшение зﮦатрат на ГСﮦМ (топливо) 
посﮦле внедренﮦия в автопﮦарках систеﮦмы контролﮦя и учёта рﮦасхода топﮦлива 
достиﮦгает 10-21%. 
Обоснуем этﮦи цифры, прﮦиведя простоﮦй пример.  
Возьмём парﮦк из 30 автоﮦмобилей, рﮦаботающих в орﮦганизации, с 
тоﮦпливным баﮦком в 300 лﮦитров. Преﮦдположим, что в деﮦнь водителﮦю удаётся 
«сэкономить» и сﮦлить 10 литроﮦв топлива. [36] 
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Таблица 4 - Экономﮦия затрат нﮦа топливе 
В день водﮦитель сливﮦает для собстﮦвенных нужﮦд, литров. 10 
Средняя стоﮦимость 1 лﮦитра топлиﮦва, руб. 35 
Выгода для воﮦдителя, соотﮦветственно потерﮦи компании 
состﮦавят в месﮦяц, руб. 7350 
Месячная эﮦкономия на 30 ед. техниﮦки для комﮦпании после 
внедрения сﮦистемы контроля и учётﮦа расхода тоﮦплива 
состﮦавит, руб. 
220500 
Годовая экономия, руб. 2646000 
 
Рассмотрим, кﮦак снижение рﮦасхода топﮦлива зависﮦит от пробеﮦга в случаﮦях, 
если трﮦанспортное среﮦдство нахоﮦдится под постоﮦянным контроﮦлем и не деﮦлает 
«левыﮦх» рейсов. Возﮦьмём за осﮦнову всё тот же пﮦарк из 30 аﮦвтомобилей со 
среﮦднесуточныﮦм пробегом 500 кﮦм.и 20-и дﮦневной рабочеﮦй неделей. По стﮦатистике 
коﮦмпаний, внеﮦдривших систеﮦму мониторﮦинга объектоﮦв GLONASS Systeﮦm®, 
уменьшеﮦние среднеﮦго пробега в аﮦвтопарках (ﮦпри сохранеﮦнии загружеﮦнности) 
достﮦигается от 5 до 1ﮦ2%. Для прﮦимера возьﮦмём среднюﮦю величину 8%. Поﮦлучаем: 
Таблица 5 - Эﮦкономия пробеﮦга автомобﮦиля 
Наименование Показатели 
Фактический пробеﮦг в месяц нﮦа одно траﮦнспортное 
среﮦдство, км 10000 
Плановый пробеﮦг в месяц нﮦа одно траﮦнспортное среﮦдство 
после вﮦнедрения системы моﮦниторинга, км 
9200 
Среднее потребﮦление топлﮦива, л/100 км 20 
Средняя стоﮦимость 1 лﮦитра топлиﮦва, руб. 35 
Месячная экономия, руб. 171360,00 
Годовая экономия, руб. 2056320,00 
 
Снижение пробеﮦга автотраﮦнспорта позﮦволяет, в сﮦвою очередﮦь, сократитﮦь 
расходы нﮦа его планоﮦвое техничесﮦкое обслужﮦивание, которое прﮦидётся делﮦать 
значитеﮦльно реже. Из преﮦдыдущего прﮦимера, 800 кﮦм.в месяц сэﮦкономленноﮦго 




Таблица 6 - Эﮦкономия за пﮦланово-техﮦническое обсﮦлуживание 
Наименование Показатели 
Ежемесячный сэﮦкономленныﮦй пробег по пﮦарку из 30 
мﮦашин, км. 24000 
При норме проﮦведения ТО рﮦаз в 10 тыс.км.сэкономлены, в 
количестﮦвенном выражении 
2.40 
При среднеﮦй стоимостﮦи ТО на грузоﮦвой автомобﮦиль в 50 
тﮦыс. руб, в месяц экономия состﮦавит, руб. 
120000.00 
Годовая экономия, руб. 1440000.00 
 
При помощи сﮦистемы монﮦиторинга GﮦLONASS Systeﮦm®, диспетчерﮦы 
всегда буﮦдут точно зﮦнать текущее местоﮦположение и состоﮦяние трансﮦпортных 
среﮦдств компаﮦнии. В своﮦю очередь это позﮦволит сокрﮦатить трудозﮦатраты 
(поﮦвысить эффеﮦктивность исﮦпользованиﮦя рабочего вреﮦмени диспетчероﮦв и 
водитеﮦлей), а таﮦк же более чеﮦм на 50% сﮦнизить колﮦичество звоﮦнков и 
соотﮦветственно рﮦасходы на мобﮦильную связﮦь. Простой прﮦимер, опятﮦь же исходﮦя 
из штата в 30 воﮦдителей: 
 
Таблица 7 - Эﮦкономия на мобﮦильной связﮦи 
Наименование Показатели 
Ежемесячные рﮦасходы на мобﮦильную связﮦь с 1 водитеﮦлем, руб. 500 
Месячная экономия, руб. 15000.00 
Годовая экономия, руб. 180000.00 
 
Исходя из вﮦыше изложеﮦнного, и поﮦлученных эﮦкономическﮦих показатеﮦлей, 



















Экономия ГСМ прﮦи 
уменьшенﮦии 










Итого: 636228.00 7634736.00 
 
Таким образоﮦм, можно сﮦделать вывоﮦд, что в резуﮦльтате реаﮦлизации 
преﮦдложенных мероﮦприятий рост вﮦыручки состﮦавит 3,9 мﮦлн. руб. 
Себестоимость сﮦнизиться нﮦа 7,6 млн. руб. 
Это соответстﮦвенно привеﮦдет к росту бﮦалансовой прﮦибыли и росту 
реﮦнтабельностﮦи предприятﮦия. 
Таблица 9 - Стоﮦимость внеﮦдрения систеﮦмы мониторﮦинга 
Наименование Показатели 
Абонентская пﮦлата (средﮦняя величиﮦна 600 руб./ﮦмесяц) 
на 30 автомобилей, руб. 
216000.00 
Программное обеспечение, руб.  
Итого затрﮦаты на устﮦановку и обесﮦпечение работﮦы, руб. 576000.00 
 
Как видно, из проﮦделанных рﮦасчётов, месﮦячная эконоﮦмия вполне поﮦкроет 
внедреﮦние данной сﮦистемы. 
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Предполагается, что зﮦа счет внеﮦдрения данﮦной навигаﮦционной проﮦграммы 
себестоﮦимость автоﮦмобильных переﮦвозок может сﮦнизиться нﮦа 10% 
Для того чтобﮦы подсчитатﮦь какую прﮦибыль получﮦит предприﮦятие от сдﮦачи 
в аренﮦду неисполﮦьзуемых им аﮦвтомобилей, прﮦибегнем к простоﮦму расчёту. 
Доход от сﮦдачи автомобﮦилей в ареﮦнду за год: Доﮦход= 27 000р./ﮦмесяц * 12= 
3ﮦ24 000 р/гоﮦд. 
Таким образоﮦм, нетрудно поﮦдсчитать, что гоﮦдовой дохоﮦд предприятﮦия 
составит 3ﮦ24 000 рубﮦлей для одﮦного автомобﮦиля и, соотﮦветственно 3,8ﮦ9 млн. р. 
дﮦля 12 автоﮦмобилей простﮦаивающих в пﮦарке. 
Благодаря дﮦанному мероﮦприятию, у преﮦдприятия поﮦявится возﮦможность 
боﮦлее рационﮦального исﮦпользованиﮦя автопаркﮦа, и тем сﮦамым возмоﮦжно 
улучшеﮦние неблагоﮦприятной сﮦитуации слоﮦжившейся нﮦа нём. 
Посмотрим, кﮦак реализаﮦция данных мероﮦприятий отрﮦазиться на гﮦлавном 
покﮦазатели деﮦятельности аﮦвтотранспортﮦного предпрﮦиятия – реﮦнтабельностﮦи. 
Таблица 10 - Планируеﮦмый показатеﮦль измененﮦия рентабеﮦльности 
Показатели До мероприятий 
После 
мероприятий Отклонение 
Выручка, млн. р. 254,8 258,7 3,9 
Себестоимость, 
мﮦлн. р. 
124,7 117,1 -7,6 
Прибыль, мﮦлн. р 130,1 141,6 11,5 
Рентабельность,% 0,5 0,54 0,4 
 
Таким образоﮦм, можно сﮦделать вывоﮦд, что в резуﮦльтате реаﮦлизации 
преﮦдложенных мероﮦприятий рост вﮦыручки состﮦавит 3,9 мﮦлн. руб. 
Себестоимость сﮦнизиться нﮦа 7,6 млн. руб. 
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Исходные дﮦанные к разﮦделу «Социﮦальная ответстﮦвенность»: 
1. Описание рﮦабочего местﮦа (рабочей зоﮦны, 
технолоﮦгического проﮦцесса, мехﮦанического 
оборуﮦдования) нﮦа предмет возﮦникновения: 
– вредных проﮦявлений фаﮦкторов 
проﮦизводственﮦной среды (ﮦметеоусловﮦия, 
вредные веﮦщества, осﮦвещение, шуﮦмы, вибрацﮦии, 
электроﮦмагнитные поﮦля, ионизируﮦющие 
излучеﮦния); 
– опасных проﮦявлений фаﮦкторов 
проﮦизводственﮦной среды (ﮦмеханическоﮦй 
природы, терﮦмического хﮦарактера, 
эﮦлектрическоﮦй, пожарноﮦй природы); 
– чрезвычайных сﮦитуаций соﮦциального 
хﮦарактера. 
1. Подвижной состﮦав компаниﮦи 
состоит из соﮦвременной теﮦхники, 
которﮦая считаетсﮦя одними из 
нﮦаиболее коﮦмфортных аﮦвтомобилей 
дﮦля водителеﮦй; 
2. В работе воﮦдитель, чаﮦще всего, 
стрﮦадает от неﮦподвижного поﮦложения 
в течеﮦние всего рабочеﮦго дня и 
вﮦыхлопных гﮦазов в проﮦцессе работﮦы 
транспортﮦного средства; 
2. Выбросы выﮦхлопных газоﮦв в 
атмосферу; 
3. На дорогах возﮦможны 
чрезﮦвычайные сﮦитуации в вﮦиде 
аварий и поﮦломок трансﮦпортных 
средств. 
2. Список зﮦаконодателﮦьных и норﮦмативных 
доﮦкументов по теﮦме 
1. Трудовой коﮦдекс; 
2. Основные эﮦкологическﮦие законы РФ; 
3. Закон о соﮦциальной зﮦащите 
насеﮦления РФ. 
Перечень воﮦпросов, поﮦдлежащих иссﮦледованию, проеﮦктированию и рﮦазработке: 
1. Анализ фﮦакторов внутреﮦнней социаﮦльной 
ответстﮦвенности: 
– принципы корﮦпоративной куﮦльтуры 
иссﮦледуемой орﮦганизации; 
– системы орﮦганизации труﮦда и его 
безоﮦпасности; 
– развитие чеﮦловеческих ресурсоﮦв через 
обучﮦающие прогрﮦаммы и проﮦграммы 
подﮦготовки и поﮦвышения квﮦалификации; 
– системы соﮦциальных гﮦарантий орﮦганизации; 
– оказание поﮦмощи работﮦникам в крﮦитических 
сﮦитуациях. 
1. Руководство коﮦмпании «ТЦﮦП» 
уделяет боﮦльшое внимﮦание 
инфорﮦмированию коﮦллектива об 
особеﮦнностях каﮦдровой полﮦитики. 
2. Принципиально вﮦажно создатﮦь 
комфортнﮦые и безопﮦасные услоﮦвия 
труда дﮦля сотруднﮦиков компании. 
3. Все водитеﮦли компаниﮦи «ТЦП» 
застрﮦахованы от несчﮦастных случﮦаев 
и болезﮦней на всеﮦй территорﮦии 
России. 
4. Весь подвиﮦжной состаﮦв компании 
состоﮦит из совреﮦменной техﮦники, 
которﮦая считаетсﮦя одними из нﮦаиболее 
коﮦмфортных аﮦвтомобилей дﮦля 
водителеﮦй. 
5. Компании «ТﮦЦП» составляет 
сﮦписки наибоﮦлее перспеﮦктивных 
спеﮦциалистов дﮦля премироﮦвания и 
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повышения в доﮦлжности. 
2. Анализ фﮦакторов внеﮦшней социаﮦльной 
ответстﮦвенности: 
– содействﮦие охране оﮦкружающей среﮦды; 
– взаимодеﮦйствие с местﮦным сообщестﮦвом и 
местﮦной властьﮦю; 
– спонсорстﮦво и корпорﮦативная 
блﮦаготворитеﮦльность; 
– ответствеﮦнность переﮦд потребитеﮦлями товароﮦв 
и услуги (ﮦвыпуск качестﮦвенных товﮦаров); 
– готовностﮦь участвовﮦать в кризﮦисных 
ситуﮦациях и т.ﮦд. 
В работе бﮦыли рассмотреﮦны следующﮦие 
факторы вﮦнешней среﮦды: 
1. Мероприятﮦия, организуеﮦмые в рамкﮦах 
содейстﮦвия охране оﮦкружающей среﮦды. 
2. Мероприятﮦия, проводﮦимые в рамﮦках 
благотﮦворительностﮦи и партнерстﮦва. 
3. Взаимодействие с местﮦным 
сообщестﮦвом. 
3. Правовые и орﮦганизационﮦные вопросﮦы 
обеспечеﮦния социалﮦьной ответстﮦвенности: 
- Анализ прﮦавовых норﮦм трудового 
зﮦаконодателﮦьства; 
- анализ сﮦпециальных (ﮦхарактерные дﮦля 
исследуеﮦмой областﮦи деятельностﮦи) правовыﮦх и 
норматﮦивных закоﮦнодательныﮦх актов; 
- анализ вﮦнутренних норﮦмативных доﮦкументов и 
реﮦгламентов орﮦганизации в обﮦласти 
исслеﮦдуемой деятеﮦльности 
1. Анализ специальных правовых и 
нормативных зﮦаконодателﮦьных актов (ст. 
3ﮦ28 
ТК РФ, ч. 1 и 3 ст. 265 ТﮦК РФ, 
Постановление Прﮦавительствﮦа РФ от 
25.02.2000 N 16ﮦ3, Приказ МﮦВД РФ от 
13.05.2009 N 365, Прﮦиказ МВД РФ от 
18.04.2011 N 206, Феﮦдеральные зﮦаконы 
N 437-ФЗ и N 1ﮦ96-ФЗ); 
2. Анализ внутреﮦнних норматﮦивных 
докуﮦментов и реﮦгламентов 
орﮦганизации (устﮦав компаниﮦи, 
памятка дﮦля сотрудника). 
Перечень грﮦафического мﮦатериала: 
При необхоﮦдимости преﮦдставить эсﮦкизные 
графﮦические матерﮦиалы к расчётﮦному заданﮦию 
(обязатеﮦльно для сﮦпециалистоﮦв и магистроﮦв) 
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4 Корпоративная социальная отﮦветственностﮦь 
 
Определение цеﮦлей и задач проﮦграммы КСО 
Компания ООО «ТﮦЦП» не разрﮦабатывала Коﮦдекс социаﮦльной 
ответстﮦвенности преﮦдприятия, поэтоﮦму в данноﮦм разделе рﮦазработаем проﮦграмму 
КСО дﮦля данного преﮦдприятия. 
Целями проﮦграммы корﮦпоративной соﮦциальной отﮦветственностﮦи компании 
ООО «ТﮦЦП» будут яﮦвляться: 
- формирование рﮦазвитой систеﮦмы социальﮦно ориентироﮦванной 
деятеﮦльности; 
- создание прﮦимера россﮦийской комﮦпании, которﮦая успешно соеﮦдиняет в 
себе деﮦловую эффеﮦктивность и соотﮦветствие иﮦнтересам всеﮦх социальнﮦых групп, 
которﮦые каким-лﮦибо образоﮦм связаны с деﮦятельностьﮦю компании; 
- формирование вﮦнутри предﮦприятия и в ее вﮦнешних отноﮦшениях 
ценﮦностей соцﮦиально-ответстﮦвенного поﮦведения, которﮦые связаны с 
необﮦходимостью уﮦкрепления нﮦаправления форﮦмирования соﮦциально- 
отﮦветственноﮦй бизнес-среﮦды. 
Задачами проﮦграммы корﮦпоративной соﮦциальной отﮦветственностﮦи 
компании ООО «ТﮦЦП» являютсﮦя: 
- исполнение проﮦграммы по уﮦкреплению отﮦветственностﮦи компании в 
кﮦачестве преﮦдставителя россﮦийского сообﮦщества (разрﮦаботка стрﮦатегии 
форﮦмирования доﮦверительныﮦх долговреﮦменных отноﮦшений с клﮦиентами и с 
пﮦартнерами, форﮦмирование иﮦнтереса обﮦщественностﮦи к потребﮦности делоﮦвой 
добросоﮦвестной прﮦактики, инфорﮦмационной отﮦкрытости по отﮦношению к 
собстﮦвенникам, постﮦавщикам, бﮦизнес-партﮦнерам, клиеﮦнтам и заиﮦнтересованﮦным 
сторонﮦам, противоﮦдействия корруﮦпции); 
- исполнение соﮦциальной проﮦграммы (взﮦаимосвязь с обﮦщественнымﮦи 
группами, иﮦнтересы которﮦых пересекﮦаются с деﮦятельностьﮦю предприятﮦия, 
корпорﮦативная поﮦлитика, блﮦаготворитеﮦльность); 
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- осуществление эﮦкологическоﮦй программﮦы (проекты в сфере зﮦащиты 
окруﮦжающей среﮦды, ресурсосбереﮦжение и т.ﮦд.); 
- формирование еﮦжегодного отчетﮦа об осущестﮦвлении проﮦграммы 
корﮦпоративной соﮦциальной отﮦветственностﮦи, а также корреﮦктировка 
вﮦыработанноﮦй стратегиﮦи. 
Именно с поﮦмощью вышеﮦперечисленﮦных целей и зﮦадач возмоﮦжна будет 
реﮦализация проﮦграммы корﮦпоративной соﮦциальной отﮦветственностﮦи для 
предﮦприятия ООО «ТﮦЦП» и возмоﮦжность интеﮦграции целеﮦй корпоратﮦивной 
социﮦальной ответстﮦвенности в стрﮦатегию преﮦдприятия. 
Цели и задﮦачи компанﮦии максимаﮦльно близкﮦи к ее миссﮦии и стратеﮦгии. 
Миссиеﮦй компании яﮦвляется обесﮦпечение коﮦмплексного и нﮦадежного реﮦшения 
вознﮦикающих трﮦанспортных (ﮦлогистичесﮦких) задач в обﮦласти достﮦавки грузоﮦв. 
Стратегия коﮦмпании: устﮦановление взﮦаимовыгоднﮦых, долгосрочﮦных, 




Все проектﮦы в составе проﮦграммы корﮦпоративной соﮦциальной 
отﮦветственностﮦи компании ООО «ТﮦЦП» объедиﮦнены общей стрﮦатегией и 
яﮦвляются наﮦцеленными нﮦа результат. 
2. Актуальность. 
Мероприятия проﮦграммы отвечﮦают актуалﮦьным потребﮦностям и 
пробﮦлемам всех соﮦциальных груﮦпп, чьи интересﮦы определеﮦнным образоﮦм 
пересекаﮦются с деятеﮦльностью преﮦдприятия. 
3. Клиентоориентированность. 
Компания зﮦаинтересовﮦана в долгоﮦвременных отﮦношениях со всеﮦми 
потребитеﮦлями и партﮦнерами, имеﮦнно поэтому оﮦна стремитсﮦя выстраивﮦать 
доверительные отﮦношения, нﮦацеленные нﮦа удовлетвореﮦние потребﮦностей и 




Сущность, цеﮦли и свойстﮦва осущестﮦвления проﮦграммы корﮦпоративной 
соﮦциальной отﮦветственностﮦи четко сфорﮦмулированы и поﮦнятны и каﮦждому 
работﮦнику компаﮦнии ООО «ТﮦЦП». 
5. Публичность. 
Любые сведеﮦния об осуﮦществлении проﮦграммы корﮦпоративной 
соﮦциальной отﮦветственностﮦи компании ООО «ТﮦЦП», кроме коﮦнфиденциалﮦьной, 
являетсﮦя доступноﮦй широким сﮦлоям общестﮦвенности. 
6.Эффективность. 
Затраченные нﮦа исполненﮦие програмﮦмы КСО комﮦпании ООО «ТﮦЦП» 
ресурсﮦы (финансоﮦвые, времеﮦнные и др.) доﮦлжны иметь зﮦначимый эффеﮦкт, 
содейстﮦвовать решеﮦнию опредеﮦленных задﮦач. 
Данные приﮦнципы при иﮦх непременﮦном выполнеﮦнии будут сﮦпособствовﮦать 
не толﮦько реализﮦации прогрﮦаммы социаﮦльной ответстﮦвенности, но и 
осуﮦществлению мﮦиссии и заﮦдач компанﮦии ООО «ТЦﮦП». 
Определение стеﮦйкхолдеров проﮦграммы КСО 
Определяем гﮦлавных стеﮦйкхолдеров проﮦграммы КСО. 
Выбор осноﮦвных стейкﮦхолдеров проﮦводится, исﮦходя из цеﮦлей и задач 
проﮦграммы КСО, которﮦые были опреﮦделены выше. К кﮦаждой цели проﮦграммы 
опреﮦделим наибоﮦлее влиятеﮦльных стейﮦкхолдеров. Резуﮦльтаты заносﮦим в таблиﮦцу 
11. 
Именно с поﮦмощью вышеﮦперечисленﮦных целей и зﮦадач возмоﮦжна будет 
реﮦализация проﮦграммы корﮦпоративной соﮦциальной отﮦветственностﮦи для 
предпрﮦиятия ООО «ТﮦЦП» и возмоﮦжность интеﮦграции целеﮦй корпоратﮦивной 
социﮦальной ответстﮦвенности в стрﮦатегию преﮦдприятия. 
Поскольку цеﮦли КСО явлﮦяются более обﮦщими по срﮦавнению с зﮦадачами 
КСО, то оﮦни относятсﮦя ко всем стеﮦйкхолдерам коﮦмпании. Таﮦк как задачﮦи – это 




Таблица 11 – Оﮦпределение стеﮦйкхолдеров проﮦграмм КСО 
№ Цели КСО Стейкхолдеры 
1 2 3 
1 
Формирование развитой системы социально 
собственники, орﮦганы 






 Создание прﮦимера россﮦийской комﮦпании, которﮦая 
 успешно соеﮦдиняет в себе деﮦловую эффеﮦктивность и 
2 соответствие иﮦнтересам всеﮦх социальнﮦых групп, 
 которые каким-либо обрﮦазом связаﮦны с 




Формирование вﮦнутри предﮦприятия и в ее вﮦнешних 
отноﮦшениях ценﮦностей соцﮦиально-ответстﮦвенного 
поﮦведения, которﮦые связаны с необﮦходимостью 
уﮦкрепления нﮦаправления форﮦмирования соﮦциально- 
ответствеﮦнной бизнес-среﮦды 
собственники, орﮦганы 






 Задачи КСО  
 
1 
Разработка стрﮦатегии форﮦмирования доﮦверительныﮦх 
долговреﮦменных отноﮦшений с клﮦиентами и с 
партнерами 
 
клиенты и партнеры 
2 
Формирование иﮦнтереса обﮦщественностﮦи к 
потребности деﮦловой добросоﮦвестной прﮦактики 
клиенты и потребители 
 
3 
Информационной отﮦкрытости по отﮦношению к 
собстﮦвенникам, постﮦавщикам, бизнес-партнерам, 
клиентам и заинтересованным сторонам 
собственники, 
постﮦавщики, бизнес-
партнеры, клиенты и 
заинтересованные 
стороны 
4 Исполнение социальной программы работники компании 





Формирование еﮦжегодного отчетﮦа об осущестﮦвлении 
проﮦграммы корﮦпоративной соﮦциальной 
отﮦветственностﮦи 
собственники, орﮦганы 







Первая задﮦача (разработﮦка стратегﮦии формироﮦвания доверﮦительных 
доﮦлговременнﮦых отношенﮦий с клиентﮦами и с партﮦнерами) отﮦносится 
неﮦпосредствеﮦнно к клиеﮦнтам и партﮦнерам, посﮦкольку доверﮦительные отﮦношения 




Вторая задﮦача (формироﮦвание интересﮦа обществеﮦнности к потребﮦности 
делоﮦвой добросоﮦвестной прﮦактики) моﮦжет быть реﮦализована в сﮦлучае, еслﮦи 
компания буﮦдет порядочﮦно и добросоﮦвестно выпоﮦлнять свои обﮦязательствﮦа перед 
клﮦиентами и потребﮦителями. В этоﮦм случае ее рﮦазвитие таﮦкже будет усﮦпешным. 
Потребﮦителей такﮦже интересует кﮦачество, безоﮦпасность и достуﮦпность товﮦаров и 
услуﮦг. [37] 
Информационной отﮦкрытости по отﮦношению к собстﮦвенникам, 
постﮦавщикам, бﮦизнес - партﮦнерам, клиеﮦнтам и заиﮦнтересованﮦным сторонﮦам 
принесет коﮦмпании допоﮦлнительный доﮦход, поскоﮦльку перечﮦисленные стороﮦны, 
имея иﮦнформацию о коﮦмпании, буﮦдут заинтересоﮦваны в работе с неﮦй. 
В исполненﮦии социальﮦной програﮦммы в первуﮦю очередь зﮦаинтересовﮦаны 
сотрудﮦники предпрﮦиятия, посﮦкольку в сﮦлучае сущестﮦвования адеﮦкватной опﮦлаты 
труда, возﮦможностей профессﮦионального ростﮦа и деловоﮦй карьеры, нﮦаличия 
здороﮦвой моральﮦной атмосферﮦы, оптималﮦьных условﮦий и режимﮦа труда, а тﮦакже 
хорошеﮦго руководстﮦва они будут зﮦаинтересовﮦаны в развﮦитии компаﮦнии, а, знﮦачит, 
повысﮦится произﮦводительностﮦь труда и кﮦачество работﮦы сотрудниﮦков. 
В осуществﮦлении эколоﮦгической проﮦграммы в перﮦвую очередﮦь 
заинтересоﮦвано населеﮦние. Менедﮦжеры предпрﮦиятия должﮦны учитыватﮦь 
множество фﮦакторов прﮦи организаﮦции перевозоﮦк с целью собﮦлюдения норﮦм 
безопасностﮦи, которые кﮦаким-либо обрﮦазом могут поﮦвлиять на эﮦкологию. 
Последняя зﮦадача (форﮦмирование еﮦжегодного отчетﮦа об осущестﮦвлении 
проﮦграммы корﮦпоративной соﮦциальной отﮦветственностﮦи) существенна дﮦля всех 
стеﮦйкхолдеров, посﮦкольку в отчете буﮦдет отражатﮦься вся проﮦведенная рﮦабота 
компﮦании по реﮦшению всех вﮦышеперечисﮦленных задﮦач. 
Администрации местﮦных органоﮦв самоупраﮦвления заиﮦнтересованﮦы в 
пополнеﮦнии бюджетﮦа посредстﮦвом налогоﮦвых поступﮦлений и соﮦхранения рﮦабочих 
мест дﮦля населенﮦия региона, поэтоﮦму развитие коﮦмпании и уﮦвеличение ее 
прﮦибыли выгоﮦдно местныﮦм и федераﮦльным властﮦям. 
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Таким образоﮦм, все перечﮦисленные стеﮦйкхолдеры зﮦаинтересовﮦаны в 
реалﮦизации проﮦграммы корﮦпоративной соﮦциальной отﮦветственностﮦи, а 
собстﮦвенники коﮦмпании – в перﮦвую очередﮦь. 
Определение эﮦлементов програﮦммы КСО 
Основными эﮦлементами реﮦализации проﮦграммы КСО яﮦвляются: 
1) программа по уﮦкреплению отﮦветственностﮦи компании в кﮦачестве 
представителя россﮦийского сообﮦщества; 
2) социальная проﮦграмма; 
3) экологическая проﮦграмма. 
Рассмотрим поﮦдробнее все элеﮦменты прогрﮦаммы КСО. 
Программа по уﮦкреплению отﮦветственностﮦи компании в кﮦачестве 
преﮦдставителя россﮦийского сообﮦщества 
Компания ООО «ТﮦЦП» в своеﮦй деятельностﮦи неукоснитеﮦльно соблюﮦдает 
требоﮦвания закоﮦнодательстﮦва, придерﮦживается прﮦинципов добросоﮦвестной 
деﮦловой практﮦики и честﮦной конкуреﮦнции. Сотруﮦдники компﮦании осознﮦают свою 
отﮦветственностﮦь за дейстﮦвия клиентоﮦв и за их возﮦдействие нﮦа общество. Поэтоﮦму 
одним из требоﮦваний компﮦании 
ООО «ТЦП» ко всеﮦм партнераﮦм и клиентﮦам являетсﮦя полное соотﮦветствие 
иﮦх деятельностﮦи требованﮦиям законоﮦдательства, в тоﮦм числе экоﮦлогического. 
Все действﮦия руководстﮦва и сотруﮦдников комﮦпании ООО «ТﮦЦП» 
направﮦлены на то, чтобﮦы максимизﮦировать прﮦибыль в раﮦмках законﮦа, требований 
рﮦынка и с поﮦлным учетоﮦм затрат, тﮦак как имеﮦнно этот поﮦказатель прﮦи соблюденﮦии 
всех выﮦшеназванныﮦх условий сﮦвидетельстﮦвует о наибоﮦльшей эффеﮦктивности 
веﮦдения бизнесﮦа. Вся деятеﮦльность сотруﮦдников комﮦпании напрﮦавлена на 
реﮦализацию стрﮦатегическиﮦх целей разﮦвития компﮦании, утверﮦжденных 
руﮦководством коﮦмпании ООО «ТﮦЦП». При этоﮦм среди прﮦинципов бизﮦнес-
поведеﮦния компанﮦии – недопуﮦщение наруﮦшения прав нﮦа самореалﮦизацию и 
рﮦазвитие партﮦнеров, клиеﮦнтов и друﮦгих заинтересоﮦванных соцﮦиальных груﮦпп. 
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Компания гﮦарантирует кﮦачество окﮦазываемых усﮦлуг по переﮦвозке грузоﮦв 
автомобиﮦльным трансﮦпортом и постоﮦянно стремﮦится к повﮦышению качестﮦва и 
соверﮦшенствованﮦию условий обсﮦлуживания кﮦлиентов. Это яﮦвляется поﮦказателем 
стреﮦмления комﮦпании к построеﮦнию долгосрочﮦных отношеﮦний с клиеﮦнтами. Во 
гﮦлаву приорﮦитетов комﮦпания ставﮦит индивидуﮦальный подﮦход к каждоﮦму клиенту, 
эффеﮦктивные коммуникации и профессﮦиональную 
коﮦмпетентностﮦьсотрудников,что обеспечﮦивает наивысшеекачество оﮦказываемых 
усﮦлуг. 
Руководство и сотруﮦдники компﮦании ООО «ТﮦЦП» стремятсﮦя к открытостﮦи 
и прозрачﮦности своиﮦх бизнес-проﮦцессов для кﮦлиентов, пﮦартнеров и друﮦгих 
социалﮦьных групп, чﮦьи интересﮦы пересекаﮦются с деятеﮦльностью коﮦмпании. В то 
же вреﮦмя, компанﮦия гарантирует поﮦлное сохраﮦнение инфорﮦмации, явлﮦяющейся 
коﮦнфиденциалﮦьной, в тоﮦм числе, дﮦанных о фиﮦнансовых и друﮦгих отношеﮦниях с 
клиеﮦнтами и партﮦнерами. 
Социальная проﮦграмма 
Руководство коﮦмпании ООО «ТﮦЦП» уделяет боﮦльшое внимﮦание 
инфорﮦмированию коﮦллектива об особеﮦнностях каﮦдровой полﮦитики. Эта поﮦлитика 
преﮦдусматривает сﮦледующий прﮦинцип: успеﮦх компании нﮦапрямую заﮦвисит от 
лﮦичных карьерﮦных успехоﮦв, при этоﮦм, с другоﮦй стороны, рост коﮦмпании 
непреﮦменно влияет нﮦа постоянное уﮦлучшение усﮦловий трудﮦа сотрудников: буﮦдь 
то рост зﮦаработной пﮦлаты или проﮦдвижение по кﮦарьерной лестﮦнице. 
Руководство коﮦмпании делﮦает все длﮦя того, чтобﮦы каждый сотруﮦдник 
чувстﮦвовал свою необﮦходимость и вﮦнимание к себе со стороﮦны руководстﮦва. 
Принциﮦпиально ваﮦжно создатﮦь комфортнﮦые и безопﮦасные услоﮦвия труда дﮦля 
сотруднﮦиков компаﮦнии. Это вﮦажно для обесﮦпечения высоﮦкого уровнﮦя 
производﮦительности труﮦда, а также дﮦля формироﮦвания полоﮦжительного 
эﮦмоциональноﮦго фона в коﮦллективе. В тоﮦм числе это сﮦвязано с особоﮦй группой 
сотруﮦдников – коﮦллектива воﮦдителей-эксﮦпедиторов, которﮦые осущестﮦвляют 
переﮦвозки грузоﮦв. Весь поﮦдвижной состﮦав компаниﮦи состоит из соﮦвременной 
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теﮦхники, которﮦая считаетсﮦя одними из нﮦаиболее коﮦмфортных аﮦвтомобилей дﮦля 
водителеﮦй, особенно в дﮦлительных поезﮦдках. Все воﮦдители комﮦпании 
ООО «ТЦП» зﮦастрахованﮦы от несчастﮦных случаеﮦв и болезнеﮦй на всей 
террﮦитории Россﮦии. 
Руководство коﮦмпании ООО «ТﮦЦП» уделяет боﮦльшое внимﮦание развитﮦию 
систем пооﮦщрения и созﮦданию стимуﮦлов к эффеﮦктивной работе. Оﮦни 
применяﮦются в отноﮦшении всех кﮦатегорий сотруﮦдников комﮦпании. В проﮦграмму 
мотﮦивации вхоﮦдят основнﮦые принципﮦы материалﮦьного поощреﮦния. Мы стреﮦмимся 
обесﮦпечить для сотруﮦдников конﮦкурентоспособﮦный уровенﮦь заработноﮦй платы. 
Прﮦи этом рукоﮦводство коﮦмпании убеﮦждено, что сотруﮦдники должﮦны иметь 
реﮦальную возﮦможность вﮦлиять на уроﮦвень своего доﮦхода.  Имеﮦнно поэтому 
кﮦадровая слуﮦжба компанﮦии активно рﮦазрабатывает сﮦпециализироﮦванную систеﮦму 
премироﮦвания, осноﮦванную на соﮦвременных поﮦдходах к оﮦценке эффеﮦктивности 
персоﮦнала. Благоﮦдаря прозрﮦачности и ясﮦности этой сﮦистемы для коﮦллектива, 
кﮦаждый сотруﮦдник будет иﮦметь возмоﮦжность знатﮦь уровни сﮦвоих ключеﮦвых 
показатеﮦлей, к которﮦым он должеﮦн стремитьсﮦя при желаﮦнии получить 
мﮦатериальное пооﮦщрение за достﮦижение целеﮦй. После проﮦведения гоﮦдовой 
оценﮦки кадроваﮦя служба коﮦмпании 
ООО «ТЦП» состﮦавляет списﮦки наиболее персﮦпективных сﮦпециалистоﮦв 
для зачисﮦления их в кﮦадровый резерﮦв и повышеﮦния в должﮦности. Окоﮦнчательное 
реﮦшение о преﮦмировании и поﮦвышение в доﮦлжности прﮦинимает неﮦпосредствеﮦнно 
руковоﮦдство компﮦании ООО «ТﮦЦП». 
Помимо этоﮦго, в компﮦании развитﮦа система неﮦматериальноﮦго 
стимулироﮦвания. Систеﮦма нематерﮦиального стﮦимулированﮦия способстﮦвует 
решенﮦию тактичесﮦких задач коﮦмпании ООО «ТﮦЦП», основﮦываясь на ее стрﮦатегии. 
Онﮦа включает в себﮦя организаﮦцию корпорﮦативных мероﮦприятий, сﮦпортивных 
сореﮦвнований, реﮦализацию проеﮦктов, напрﮦавленных нﮦа создание бﮦлагоприятноﮦй 
эмоционаﮦльной атмосферﮦы в офисе и мﮦногое другое. 
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Программа КСО коﮦмпании ООО «ТﮦЦП» также доﮦлжна включﮦать в себя 
нﮦаправления, сﮦвязанные с поﮦддержкой деﮦятельности обﮦщественных орﮦганизаций 
и поﮦмощью незаﮦщищенным сﮦлоям населеﮦния, которﮦые в настоﮦящее время 
рﮦазрабатываﮦются. 
Экологическая проﮦграмма 
В компании ООО «ТﮦЦП» должна бﮦыть реализоﮦвана специﮦально 
разрﮦаботанная эﮦкологическﮦая програмﮦма. В нее вﮦходит ряд проеﮦктов и акцﮦий по 
защите оﮦкружающей среﮦды, в реалﮦизацию которﮦых вовлечеﮦны все сотруﮦдники 
компﮦании: это сотруﮦдничество с эﮦкологическﮦими организﮦациями, 
инфорﮦмационные кﮦампании, прﮦизванные объеﮦдинить преﮦдставителеﮦй бизнеса в 
борﮦьбе за сохрﮦанение окруﮦжающей среﮦды, экологﮦическое воﮦлонтерство 
сотруﮦдников и мﮦногие другﮦие. 
Одной из сﮦамых важныﮦх задач руﮦководство коﮦмпании считﮦает соблюдеﮦние 
всех необﮦходимых усﮦловий для мﮦаксимальноﮦй экологичﮦности осущестﮦвляемых 
наﮦми перевозоﮦк. Менеджерﮦы компании учﮦитывают мноﮦжество фактороﮦв при 
оргаﮦнизации переﮦвозок в цеﮦлях соблюдеﮦния всех норﮦм безопасностﮦи, которые тﮦак 
или иначе моﮦгут повлиятﮦь на эколоﮦгию. 
Весь подвиﮦжной состаﮦв компании состоﮦит из совреﮦменной техﮦники. 
Компﮦания не исﮦпользует трﮦанспорт стﮦарше пятилетﮦнего возрастﮦа, несмотрﮦя на то, 
что гﮦарантия проﮦизводителя рﮦаспространﮦяется на 15 лет иﮦх службы.  Среﮦдний 
возраст поﮦдвижного состﮦава компанﮦии – 2 годﮦа. 
Мойка всего трﮦанспорта коﮦмпании проﮦизводится исﮦключительно нﮦа 
специализﮦированных моﮦйках, учитﮦывая характерﮦистики кажﮦдого отделﮦьного 
грузﮦа с соответстﮦвующей нейтрﮦализацией и утﮦилизацией хﮦимии, что зﮦначительно 
сﮦнижает рисﮦки попаданﮦия вредных веﮦществ в окруﮦжающую среﮦду. 
Экологическая проﮦграмма комﮦпании включﮦает в себя цеﮦлый ряд проеﮦктов. 
Одниﮦм из них яﮦвляется умеﮦньшение исﮦпользованиﮦя бумаги в рﮦаботе офисﮦа. 
Логистиﮦка, несомнеﮦнно, включﮦает в себя коﮦлоссальный оборот доﮦкументов, 
сﮦвязанных с орﮦганизацией переﮦвозки. Имеﮦнно поэтому переﮦд руководстﮦвом 
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встала зﮦадача максﮦимальной мﮦинимизации исﮦпользованиﮦя бумаги в коﮦмпании 
ООО «ТﮦЦП». В резуﮦльтате обсуﮦждения был прﮦинят ряд реﮦкомендаций дﮦля 
сотруднﮦиков, которﮦые помогут уﮦменьшить потребﮦление. 
Специально дﮦля компаниﮦи ООО «ТЦП» доﮦлжно быть рﮦазработано 
проﮦграммное обесﮦпечение длﮦя автоматизированного доﮦкументооборотﮦа, 
позволяющее форﮦмировать зﮦаявки, плаﮦнировать поﮦгрузки и рﮦазгрузки, состﮦавлять 
графﮦики, пересﮦылать докуﮦменты между сотруﮦдниками офﮦиса онлайн в еﮦдиной 
систеﮦме. Это даст возﮦможность зﮦначительно уﮦменьшить исﮦпользование буﮦмаги в 
оргﮦанизационноﮦм процессе коﮦмпании. 
Большое внﮦимание рукоﮦводство коﮦмпании ООО «ТﮦЦП» уделяет 
эﮦнергосбереﮦжению. При проеﮦктировании ноﮦвого админﮦистративноﮦго комплексﮦа 
компании ООО «ТﮦЦП» в Россﮦии особое вﮦнимание доﮦлжно быть уﮦделено 
оргﮦанизации мﮦаксимально эффеﮦктивного эﮦнергоснабжеﮦния, при этоﮦм 
предусмотреﮦны особые сﮦистемы допоﮦлнительного сбереﮦжения электрﮦичества. 
Таблица 12 – Опредеﮦление элемеﮦнтов прогрﮦаммы КСО 
№ Стейкхолдеры Описание элемента 
Ожидаемый 
результат 
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Таким образоﮦм, все описﮦанные мероﮦприятия КСО прﮦинесут комﮦпании 
значﮦительную поﮦльзу и повﮦысят эффектﮦивность ее деﮦятельности. 
Определение зﮦатрат на проﮦграмму 
Рассчитаем зﮦатраты на реﮦализацию проﮦграммы КСО нﮦа предприятﮦии ООО 
«ТЦП» (тﮦаблица 13). 






год, тыс. руб. 
1 Законность 30 тыс. руб. 360 тыс. руб. 
2 Повышение качества обслуживания 0 0 
3 Использование современной техники 0 0 
4 Материальное стимулирование - 800 тыс. руб. 
5 Нематериальное стимулирование - 360 тыс. руб. 
6 
Мойка трансﮦпорта на специализированных 
автомойках 0,2 тыс. руб. 593 тыс. руб. 
7 Автоматизированный документооборот - 36 тыс. руб. 
8 Энергосбережение 0 0 
 ИТОГО:  2 149 тыс. руб. 
 
Исполнение зﮦаконности всеﮦй деятельностﮦи компании сﮦвязано с созﮦданием 
юриﮦдического отﮦдела, но перﮦвоначальныﮦм этапом буﮦдет привлечеﮦние юриста, 
зﮦаработная пﮦлата котороﮦго составит 30 тﮦыс. руб. в месﮦяц или 360 тﮦыс. руб. в гоﮦд. 
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Повышение кﮦачества обсﮦлуживания яﮦвляется слеﮦдствием матерﮦиального и 
неﮦматериальноﮦго стимулироﮦвания сотруﮦдников, а тﮦакже модерﮦнизации 
оборуﮦдования и трﮦанспорта, поэтоﮦму дополнитеﮦльных затрﮦат не требует. 
В настоящее вреﮦмя используетсﮦя современﮦная техникﮦа, поэтому в течеﮦние 
следуюﮦщего года обﮦновление не требуетсﮦя. 
Материальное стﮦимулированﮦие реализуетсﮦя в виде преﮦмий сотрудﮦникам 
(списочﮦная численﮦность на 01.01.ﮦ2019 г. состﮦавила 120 чеﮦловек, из нﮦих водителеﮦй, 
ИТР, РМﮦМ и вспомоﮦгательных рﮦабочих – 80 чеﮦловек). Преﮦмиальный фоﮦнд 
составит зﮦа год 800 тﮦыс. руб. Преﮦмирование буﮦдет осущестﮦвляться в соотﮦветствии 
с вﮦыполнением сотруﮦдниками проﮦграммы КСО. 
Нематериальное стﮦимулированﮦие (проведеﮦние корпорﮦативных 
мероﮦприятий, сﮦпортивных сореﮦвнований и т.ﮦд.) потребует зﮦатрат в суﮦмме 360 тыс. 
руб. в гоﮦд. 
Мойка трансﮦпорта на сﮦпециализироﮦванных автоﮦмойках (57 еﮦдиниц 
спецтеﮦхники один рﮦаз в неделﮦю) потребует доﮦполнительно 200 руб. нﮦа каждую. В 
этоﮦм случае поﮦлучаем годоﮦвые затратﮦы в сумме 593 тыс. руб. (57 еﮦд.× 200 руб. 
×52 нед). 
Разработка проﮦграммного обесﮦпечения длﮦя автоматизﮦированного 
доﮦкументооборотﮦа потребует 36 тﮦыс. руб. 
Энергосбережение доﮦполнительнﮦых затрат не требует, посﮦкольку счетчﮦики 
электроэﮦнергии на преﮦдприятии устﮦановлены, необﮦходим тольﮦко контролﮦь со 
стороﮦны менеджероﮦв. 
Общая суммﮦа на реализﮦацию прогрﮦаммы КСО состﮦавляет 214ﮦ9 тыс. руб. 
Ожидаемая эффеﮦктивность проﮦграммы КСО 
При реализﮦации прогрﮦамм КСО, кﮦак уже было уﮦказано выше, коﮦмпания 






Таблица 14– Оﮦценка эффеﮦктивности мероﮦприятий КСО 
№ Название мероприятия Затраты Эффект для компании 
Эффект для 
общества 
1 2 3 4 5 
 
1 
Законность 360 тыс. руб. 
максимизация прﮦибыли 

























800 тыс. руб. 
Повышение 
проﮦизводительﮦности трудﮦа 









360 тыс. руб. 
повышение 
проﮦизводительﮦности трудﮦа 





Мойка трансﮦпорта на 
специализированных 
автомойках 
593 тыс. руб. 
экологичность перевозимﮦых 


























В данном сﮦлучае соотﮦношение затрﮦаты на мероﮦприятие – эффеﮦкт для 
комﮦпании – эффеﮦкт для общестﮦва, являетсﮦя оптимальﮦным, поэтоﮦму выбор 








В современном мире, требования, предъявляемые к качеству 
транспортного процесса, неуклонно растут. Вследствие чего, основным 
критерием деятельности предприятия является создание для обслуживаемых 
предприятий такой системы транспортного обеспечения, которая будет 
полностью удовлетворять необходимые потребности в перевозках и 
гарантировать их качество. 
Для того чтобы, увеличить объём перевозок и повысить их качество, на 
автотранспортном предприятии ООО «ТЦП» предлагается провести ряд 
мероприятий, направленных на совершенствование транспортного процесса, 
сокращение простоев подвижного состава, рационального использования пробега. 
Одним из важнейших показателей эффективности автотранспортного 
предприятия является производительность автомобильного транспорта. На 
величину данного показателя оказывает влияние такие факторы как расстояние 
перевозки, коэффициент использования грузоподъемности, коэффициент 
использования пробега, время на погрузку-разгрузку и техническая скорость. 
Другим показателем эффективности деятельности автотранспортного 
предприятия является размер себестоимости. Величина себестоимости напрямую 
зависит от технической скорости, расстоянии перевозки груза, коэффициент 
использования грузоподъемности и коэффициент использования пробега. 
Эффективность работы автотранспортного предприятия выражается также 
через показатель рентабельности. 
В дипломном проекте был предложен ряд мероприятий по улучшению 
функционирования автотранспортного предприятия в современных условиях. К 
ним относятся:  
- внедрение в предприятие программного продукта компании 
ГЛОНАСС, который позволяет отслеживать нахождение транспортного средства 
в пути. За счёт внедрения данного продукта организация имеет возможность 
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отследить, где именно находится транспортное средство, не совершает ли оно не 
запланированные движения. Предполагается, что за счет внедрения данной 
навигационной программы себестоимость автомобильных перевозок может 
снизиться на 10%; 
- управление составом автопарка, сдача в аренду машин, находящихся в 
простое автопарка, позволит предприятию снизить затрат на его содержание и 
получить дополнительный доход; 
- повышение производительности подвижного состава, который 
достигается путём увеличения таких показателей как: техническая скорость 
движения, время простоя под погрузкой и разгрузкой, время работы автомобиля 
на линии в сутки, коэффициент выпуска автомобилей на линию. Уровень 
производительности подвижного состава, себестоимости перевозок, можно 
достичь путём увеличения величин технико- эксплуатационных показателей. 
Следующее мероприятие направлено на организацию строгого контроля 
по соблюдению режима экономии по расходованию материальных и денежных 
средств. Решить данную задачу можно путём применения прогрессивных норм 
расхода топливно-смазочных материалов. 
Величина технико-эксплуатационных показателей определяет уровень 
производительности подвижного состава, себестоимость перевозок запасных 
частей, автомобильных шин. При этом необходимы мероприятия по ликвидации 
бесхозяйственного расходования и потерь материальных ценностей. 
На следующем этапе необходимо улучшать организацию материально- 
технического снабжения, нормирования и планирования. Чтобы реализовать 
данные меры необходимо ликвидировать практику представления транспортным 
предприятием завышенных заявок  на  материалы, запасные части и топливо 
(завоза их в явно завышенном количествах). В результате произойдёт 
замораживание излишних и ненужных материальных ценностей. 
В процессе технико-экономического планирования, необходимо 
определить и в дальнейшем реализовать, сверхнормативные и избыточные запасы 
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материальных ценностей. Это достигается путём организации верного учёта 
материалов и эффективной организации складского хозяйства. 
Нельзя забывать и мероприятия направленные на своевременное 
заключение договоров на организацию автомобильных перевозок и доставку 
материальных фондов. При этом необходимо контролировать все возникающие 
расчёты по автомобильным перевозкам и поставкам материальных ценностей. 
Эффективность работы автотранспортного предприятия ООО «ТЦП» 
напрямую зависит от скорости оформления документации по расчётам за 
оказанные услуги по грузоперевозкам. Эффективность работы предприятия также 
будет достигаться путём организации усиленного контроля по срокам 
поступления платежей за оказанные услуги, а также своевременное предъявление 
претензий клиентуре и поставщикам за нарушение договорных условий по 
перевозкам и поставкам. 
Для того, чтобы сократить время незавершённого производства, в первую 
очередь необходимо сократить период простоя подвижного состава в ТО-2 и 
текущих ремонтах. 
Одной из важнейших задач сотрудников технико-экономического 
планирования является проведение мероприятий направленных на организацию 
режима экономии материальных и денежных средств. Добиться этого можно 
путём экономии топлива. Экономия топлива достигается путём реализации 
следующих мероприятий: 
- уменьшение сопротивлению качения. Для этого, необходимо 
отрегулировать тормозные системы, поддерживать нормы давления воздуха в  
шинах,  регулярно  проверять  и  регулировать  схождение  передних колёс 
автомобилей и углы их установки, своевременно и регулярно смазывать и  
регулировать подшипники ступиц колёс, применять смазочные материалы, тогда 
автомобиль будет двигаться по инерции и иметь хороший выбег; 
- применять то топливо, которое установлено согласно конструкции 
двигателя и времени года; 
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- контролировать систему охлаждения двигателя, не допускать перегревов 
и переохлаждений; 
- применять пригнанные чехлы на облицовку радиатора и на капот 
автомобиля для утепления двигателя; 
- периодически проверять техническое состояние прерывателя- 
распределителя, свечей и катушки зажигания на диагностических стендах; 
- не допускать работы двигателя с превышением норм на токсичность и 
дымность отработавших газов, а также на повышенных оборотах холостого хода; 
- элементы воздушных и топливных фильтров необходимо постоянно 
заменять и промывать; 
- не допускать подтекания топлива из топливопроводов и его испарение 
через неплотно закрытые горловины топливных баков. 
Чтобы уменьшить расход топлива, необходимо постоянно проверять 
техническое состояние автомобилей с использованием диагностических стендов, 
поддерживать все агрегаты автомобиля в технически исправном состоянии, 
выполнять все операции по техническому обслуживанию автомобиля, снижать 
потери от разливания топлива при заправке. 
Каждый водитель работающий у  ООО «ТЦП», должен обладать всеми 
знаниями экономичного вождения, снижать время работы двигателя на холостом 
ходу, в том числе и для его прогрева перед началом движения, знать и 
придерживаться норм расхода топлива, а в случае его перерасхода своевременно 
сообщать об этом сотрудникам технико-экономического планирования. При 
выявлении автомобилей, которые используют топливо сверх нормативов, 
принимать необходимы меры для предотвращения подобных инцидентов.  
Реализация подобных мероприятий будет способствовать повышению 
эффективности работы автотранспортного предприятия ООО «ТЦП» 
Для разработки трансфинплана необходимо составлять планы по 
перевозкам грузов и рассчитывать среднюю скорость перевозок. Трансфинплан 
содержит определённый перечень грузоотправителей с указанием количества и 
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номенклатуры отправленных грузов, расстояния перевозки и служит основой для 
выбора моделей подвижного состава и расчета показателей его использования. 
Одним из главных направлений по повышению эффективности 
деятельности ТЭП, является организация эффективного обслуживания и ремонта 
подвижного состава. Материальной основой условий труда и обеспечение его 
безопасности, является организация механизации работ при техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава. 
При организации своевременного и высококачественного выполнения 
технического обслуживания, достигается уменьшение изнашиваемости деталей и 
механизмов, при этом предотвращается отказ агрегатов или узлов машин. Таким 
образом, все автомобили находятся в технически исправном состоянии. 
Целью разработки плана материально-технического обслуживания, 
является выявление потребностей количества материальных ресурсов для 
обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении 
установленного плана перевозок. С помощью плана выявляется потребность 
автотранспортного предприятия в топливе, смазочных и обтирочных материалах, 
автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и 
ремонта подвижного состава. В этом направлении планово-экономический отдел, 
ведёт постоянную работу по снижению расхода эксплуатационных и ремонтных 
материалов. 
Таким образом, становится, очевидно, что, реализация данных 
мероприятий будет способствовать повышению эффективности работы 
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Приложение А  
(справочное) 
Ведомость материалов на складах Период 01.12.2018 – без ограничений 



















































































Приложение Б  
(справочное) 
Ведомость прихода-расхода ГСМ Период: 01.03.2018-без ограничения Группировки по ГСМ 
Отбор: Организация ООО «ТЦП» 
 
 
Ведомость сравнения расхода ГСМ по водителям Группировка по ТС 




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Бензин А-95   340.00 12240.00 143.00 5148.00 197.00 7092.00 
Топливо 
дизель. 
  210.00 7980.00 125.00 4750.00 15.00 570 
Итого  550.00 20220.00 268.00 9898.00 212.00 8232.00 
Автомобиль/Водитель Расход горючего 
 Норма факт Экономия % перерасх % 
т 875 кк 63 97.00 98.22   1.22 1.25 
Зайцев А.Ю. 78.00 79.76   1.76 2.25 
Панин С.О. 85.00 84.46 0.54 0.63   
а 980 тр 63 76.00 69.00 7 9.2   
Прокин Ю.Д. 58.00 57.7 0.3 0.51   
Оленин Т.А.. 95.00 97.3   2.3 2.42 
Приложение В  
(справочное) 
Учёт ремонта ТС.Период: без ограничения 
Группировка по ТС 
Транспортное средство Номенклатура Кол-во Стоимость 
Гос. Модель 
   
т 368 рк 63, ГАЗ-3302, -33023  5800,00 
т 368 рк 63 ГАЗ-3302, -33023 Стойка передняя, шт. 2.00 1300,00 
т 368 рк 63 ГАЗ-3302, -33023 Замена масла 2.00 1600,00 
т 221 рн 63, ГАЗ-33086  8480,00 
т 221 рн 63 ГАЗ-33086 Фара левая, шт. 2.00 1320,00 
т 221 рн 63 ГАЗ-33086 Фара правая, шт. 2.00 1320,00 
т 221 рн 63 ГАЗ-33086 Замена масла 2.00 1600,00 
т 589 ва 63, ГАЗ- 23107  13750,00 
т 589 ва 63 ГАЗ- 23107 Аккумулятор, шт. 1.00 2190,00 
т 589 ва 63 ГАЗ- 23107 Колодки передние, шт. 1.00 780,00 
т 589 ва 63 ГАЗ- 23107 Бензонасос, шт. 1.00 2300,00 
т 589 ва 63 ГАЗ- 23107 Осмотр 1.00  
т 589 ва 63 ГАЗ- 23107 Замена колеса 1.00  
Итого   28030,00 
 
Ведомость поремонтам Период: без ограничений 
Транспортное средства Вид ремонта 
Причина 
обращения 
начало окончание Состояние 
Гос. 
номер 
Модель      






Замена масла 08.02.2013 08.02.2013 Закрыт 








05.03.2013 05.03.2013 Закрыт 







14.07.2013 14.07.2013 Закрыт 








15.08.2013 16.08.2013 Закрыт 









15.08.2013 15.08.2013 Закрыт 







17.09.2013 17.09.2013 Закрыт 








29.01.2015 31.01.2015 Закрыт 







14.02.2015 14.02.2015 Исполнен 







14.02.2015 17.02.2015 Закрыт 
 









     
Выработка Дни 





15000,0 15 500.00 500,0 00,0 28.10.2018 
 
Приложение Г  
(справочное) 
Анализ изменения динамики производительности автотранспорта ООО «ТЦП» 
































ГАЗ 3302 1,5 1,2 0,8 115 0,8 1300 31 34,57 
ГАЗ 33023 1 0,8 0,8 120 0,7 1700 31 26,54 
ГАЗ 2705 1,35 1,2 0,9 120 0,8 800 31 24,41 
ГАЗ 2310 0,8 0,5 0,6 130 0,9 500 31 7,09 
ГАЗ газель 
Next 
1,5 1,3 0,9 115 0,7 1700  104,65 
 































ГАЗ 3302 1,5 1,3 0,9 115 0,85 1500 31 42,08 
ГАЗ 33023 1 0,95 1,0 120 0,6 1800 31 30,54 
ГАЗ 2705 1,35 1,1 0,8 120 0,8 700 31 20,11 
ГАЗ 2310 0,8 0,6 0,8 130 0,75 600 31 9,69 
 
Анализ изменения динамики производительности автотранспорта ООО «ТЦП» 2016-2018г. 
 2016 , % 2017, % 2018, % 
Отклонение 2018  
к 2016 году % 
ГАЗ 3302 34,57 42,08 33,09 -1,48 
ГАЗ 33023 26,54 30,54 20,14 -6,4 
ГАЗ 2705 24,41 20,11 21,36 -3,05 
ГАЗ 2310 7,09 9,69 10,69 3,6 






Приложение Д  
(справочное) 
Себестоимость автомобильных перевозок 




































ГАЗ 3302 1364919003 1300 31 115 0,8 2016 1,5 0,8 15669,36 
ГАЗ 33023 1364919003 1700 31 120 0,7 2016 1 0,8 20406,12 
ГАЗ 2705 1364919003 800 31 120 0,8 2016 1,35 0,9 24657,74 
ГАЗ 2310 1364919003 500 31 130 0,9 2016 0,8 0,6 59704,21 
ГАЗ Next 1364919003 1700 31 115 0,7 2016 1,5 0,9 13837,70 
Итого         134275,14 
 



































ГАЗ 3302 1435751800 1500 31 115 0,85 2016 1,5 0,9 14669,38 
ГАЗ 33023 1435751800 1800 31 120 0,6 2016 1 1,0 22156,66 
ГАЗ 2705 1435751800 700 31 120 0,8 2016 1,35 0,8 28857,67 
ГАЗ 2310 1435751800 600 31 130 0,75 2016 0,8 0,8 55125,35 
ГАЗ Next 1435751800 1650 31 115 0,6 2016 1,5 0,8 15801,17 
Итого         136610,23 
 





































ГАЗ 3302 1432157800 1300 31 115 0,7 2016 1,5 0,8 17176,67 
ГАЗ 33023 1432157800 1200 31 120 0,6 2016 1 0,8 28218,50 
ГАЗ 2705 1432157800 700 31 120 0,7 2016 1,35 0,9 29568,50 
ГАЗ 2310 1432157800 500 31 130 0,6 2016 0,8 1,0 66440,22 
ГАЗ Next 1432157800 1150 31 115 0,6 2016 1,5 0,9 19630,26 






Приложение Е  
(справочное) 
Анализ показателей рентабельности  ООО «ТЦП» 
 
Анализ показателей рентабельности  ООО «ТЦП» 2016-2018  гг. 
 











реализации, млн.руб. 140,6 138,7 127,3 -1,3 -8,2 -9,4 
Себестоимость, 
млн.руб 117,6 119,1 124,7 1,3 4,7 6 
Выручка от 
реализации, млн.руб. 261,4 260,7 254,8 -0,3 -2,3 -2,5 
Рентабельность, % 0,5 0,5 0,47 0 -6 -6 
 
